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Es el periádico 
4§ máspircülaciótí de MáUpj^ 
f  su provincia
punáadOT-propittario
p e i iP O  G ó m e a e  C h a i x
Ltir^etor
J o s é  C i n t o p a EL POPULAR
S u a c p J p o i^ n
\M laga: un mes I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Redacci<lo» 2p Tallere»
Jláriires 10 y 12
TELÉFONO NUMERO 30
fío 8e devaelven los originales
« lo  VIII. HÚMERO 2.5S6 D I A . F t I O  F t E P U B L I O J ^ N O M A l a g a
L u n e s  14 N o v i e m b p e  eSe
» L a  P r e v i s i ó n  A n d a l u z a ^ ’
Sociedad anónima de 
Crédito y Seguros 
domiciliada en Sev liSt 
calle de Albareda. núm. 19'
edif icio propiedad de la casa
Aiuincía á loa padres de mozos del reem plap de 1911, que se hallo dispuesta en un todo para contratar el Seguro de quintas, dando tedas las ta­
les que afean necesarias pa a el pago, inclusive la de que se verifique el mismo, seis meses después del sorteo.
También se hace saber que admitirntrn contratos para redenciones á pagos mensuales dé pequeñas cantidades, haciendo ti contratante el pago 
piunafio ==Las tarifas son las más económicas que se conocen.=Para más datos dirigirte á la S u b - D i p e c c i ó n  e n  M á l a g a  P l a z a  d e
g C o n a t i t u o i ó l l j  42| ppal. ^teléfono 328.—Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó e i el último sorteo.
b  Fdrit M atapda
I fábrica de Mosáicos áidrdulicos más antigia 
da ABdalucíB y de mayor exportación 
DE
3ojf Kidalgs bpiiaori
Aatúcisav de alto y bajo relieve para ornamentí.- 
.án imitúd’dnes á mármoles, 
pábricacióh de toda clase de objetOK de piedra
Ij^io^Vcemento portland y calés liidránií»
recomienda al público no contunda úiíb ártí-
.■loi oatentados, con otras imitaciones hechas_
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú­
mero 1, de siete á once de la noche 
Quinto distrito: Círculo republicano, calle de 
Salinas número 1 , de ocho y media á diez.
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, 
de diez de la mañana á cuatro de la tardé y 
de ocho á diez de ia noche.
que por algo es la frente la que ciñe el laurel, y 
son ¡á igual bandera! templos del patriotismo, la 
escuela y el cuartel.
—¡Alerta, el enemigo de España es la ignoran­
cia, es la vil injusticia, la torpe intolerancia; es el 
improgresivo sentido de quietud contra aquello 
que á España de la Europa distancia. ¡Alerta ju­
ventud! '
~  ¡Alerta, compañeros; alerta, ciudadanos; to- 
I davía hay Bastillas, todavía hay tiranos, todavía
Séptimo distrito:, calle ide Luchana número 4, i ú quien piensa se reduce á prisión; la suerte de la




A c t i t u d  d e l  c l e r o
^Después de luchar desesperadamente por 
tonserW la influencia religiosa en la en- 
[eñanza, el alto clero francés, patriota y 
'ulto, en su mayoría, comienza á inclinarse 
¡nteia realidad,-declarando que el espíritu 
Jico es el único que puede reinar en la es­
tela. Interrogados por reporters imparcia- 
es, en efecto, muchos sacerdotes eminen- 
ís’han confesado estos días, no sin una 
latural melancolía, que, de hoy más, todo 
■sfuerzo clerical es vano en lo tocante á 
iítrucción pública. Pero estas confesiones 
10 son menos importantes que el neto inau- 
lito realizado poco ha por monseñor An- 
¡rieux, cardenal arzobispo de Burdeos. 
Con una energía admirable, el prelado ha 
suprimido en su distrito las escuelas religio­
sas dirigidas por clérigos y  religiosos.
E l c o m e n t a n d o  esta determina-
lión, dice: . , , r>
<C’ est, en fait, dans le diócese de Bor- 
leaux, la supression des intemats eclesiás- 
iques privés, qui fournisaient aux établis- 
lements universitaires une clientéle d’ éle-
E5catholíques.>A región bordelesa, culta y práctica , es, is, la primera que se inclina ante la fuer- avasáííadora del espíritu iáico, ó, mejor ho, del espíritu libre de la enseñanza. Y '5 6n váno que los fanáticos de París hayan 
tratado de hacer creer, para emocionar á 
ios creyentes setlcUlos, que, con tal abdica­
ción, el cristianismo perderá _en todo el 
Mediodía su prestigio moral. ¿Acaso, fuera 
ie laéscuela, cada padre de familia no pue- 
¡e seguir educando á sus hijos conforme a 
sus principies religiosos? Porque no hay 
i]iie confun^r la euücación con la instracr 
úón. La éscúfeía no educa, sino que instrur 
ye. La escuela nó^orfpa almas; forma cere- 
)ros. La escuela, en ffej^no da recetas pa* 
ra ganar el cielo, sino nocíoucs para ganar 
la vida. Y, érr este séntidó, ^ s t a  los mis­
mos redactores de La Croix tienen que 
confesar que la enseñanza láica es muy su-
.. . , í ___ _____ n ía  pn
(Martirices), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo, iiúm. 26, de nueve 
de ia mañana á ocho de la noche.
lAleptal
patria se encuentra en nuestras manos. ¡Alerta 
corazón!
—¡Despierta, patria mía, de tu sopor despierta; 
espero que muy pronto mi prisión esté abierta; 
tras de esta oscura noche la claridad vendrá; y á 
este poeta preso, que te ha dado el alerta, respon­
da: ¡Alerta está! ^
ANDRÉS^VEJERO.:
Cárcel Modelo I.* Noviembre 1910.
acertada dirección que se puede imprimir á 
las fuerzas def mismo en los periodos elec­
torales y demás actos y trabajos políticos.
Encarecemos, pues, á todos ios correll- 
gipnarios aíectos á la Unión Republicana,
la nepésidad de inscribirse cuanto antes en festado, el siguiente estado, corresnondiente á 
el Censo del Partído. o b l ig a c io n e s  F ------ - ---
a Et Popular,r r
S e  v e n d e  e n  M n i r l d




—Cárcel, donde el ingenio más se acrisola y 
brilla ¡Oh, bienaventurada cárcel de Argámasi- 
llai ¡Oh, cárcel del satírito, San Marcos de León!
¡Oh, Quevedo! ¡Oh, Cervantes! ¡Oh, letras de 
Castilla! ¡Glorias de la prisión!
—Todo en la cárcel duerme; tan sólo el centine 
la, sobre el sueño de todos y sin descanso vela; 
tu  voz, aun en tal sitio, evoca un más allá... EÍ 
diálogo en la sombra la voluntad revela. ¡Alerta!;
—el uno dice, y el otro ¡Alerta está!
—Alerta yo en la celda donde estoy encerrado, 
también respondo,alerta, al grito del soldado; tam­
bién alerta digo, transido de emoción, contra tí 
mismo, ¡alerta! corazón lacefado. ¡Alerta cora ; por algunos tenedores de láminas del
zún! . . .  , - . í ‘ . (préstito del Parque.—Corazón, no te entregues al dolor ni ^ ^
Con el mayor gusto publicamos estas hermosas 
y sentidas estancias que el catedrático señor 
Ovejero compuso durante su permanencia en la 
cárcel de Madrid.
i O  D E L  P A R Q U E
Es objeto de todas las conversaciones y  
de los más vivos comentarios, el embargó 
que se ha hecho de los arbitrios municipa­
les de Mercados, Matadero y Cementerios
em-
Véinticincp años se han cumplido desde que 
í el Insighe líoveiista y  dramaturgo Mr. Jüies 
Claretie, tomó posesión del cargo dé adftiinis- 
trador general de la Comedia Francesa,y «I ce­
lebrar sus bodas de plata como director de cía 
casa de Moliere», los más insignes literatos y 
los más aplaudidos autores de Francia, le han 
I hecho objeto de bien merecidos homenajes de
¡ admiración y afecto.
Con este motivo, la prensa fraheesú ha pues­
to de relieve, nb sólo los grandes méritos que 
como literato atesora el autor de Monsieur le 
Ministre, sino lo mucho que le debe el Teatro 
francés. A costa de una laboriosidad y de una 
constancia insti|ier-ables, de penalidades, dis­
gustos y molesifás sin cuento, ha hecho él más, 
mucho más, por la dramaturgia francesa que 
muchos críticos y autores de reconocida fama.
Lo que consume 
o! clero
Como nota curiosa, añadimos hoy á lo ya maní 
-1 -j p
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períor á la enseñanza religiosa. Oid, en
ífecto, lo que un eminente sacerdote, inte 
[togado por Julieh de Ñarfon, el redactor 
'digioso Fígaro, áice:
«Es preciso convenir, por ser cosa evi-
lente,q«e nuestros rivales nos son muy su- 
t . . intelectual délaleriores -eñ la enseñanza 
Bentud. Ñ P^íros, por nuestra formación 
cferical, carcppnios por fuerza de la necesa- 
fia libertad dé é’spíritu que menester pa- 
[a. îar de un modó útil las inteíigenpas 
'♦¡ygs.J»
!ip\edé más noblemente confes2.**se la 
•an dt^ríJía? Gon im clero que así hdbla, 
onun cií^P^we así se inclina ante las 
ealidadevdé^íá^poca, con un clero que sa- 
e en suma su fatal impotencia,
» debe d íS ,e f lt e « te r s e  y. en efecto. 
il Gobierno actual entíenííe muy bien
:on el clero actual. .«aa á
‘No os metáis en, poHtica-^ice Briand á 
los sacerdotes— , no salgáis de vuestro d(^ 
Minio espiritual, no tratéis de oponeros a lo 
que él pueblo ha decidido, no olvidéis, por 
oncima de todas ias c o s a s , a n t e s  de 
ser romanos, sois franceses.»
los sacerdotes
todo en la noche en calma serenidad 
aplaca en el silencio tu morbosa inquietud, laYéja 
de la cárcel convierte en una lira;' de la fúerza 
haz virtud.
—Haz de este solitario, de este humilde apOsen 
to, algo cemo la celda de un enorme convento. 
Dios está en todas parte^, también estará aquí. 
Consolador espíritu de iodo sufrimiento ¡no te 
apartes de mí!
—Si existe Dios, no es grande porque á los 
buenos premia. El, la salud produce, y El manda 
la epidemia; aun más que en la justicia-es grande 
en el perdón El pone entre las sombras de la 
misma blasfemia, destellos de oración.
— Así yo discurría cuando esta madrugada, 
despertando en la cárcel donde vine á caer, de 
pájaros alegres bulliciosa bandada, vino los bue­
nos dias á darme á esta morada... ¡Cuán triste 
amanecer!
—Era un día de fiesta. En estas galerías, adon 
de me han traído las desventuras mías, d|as in­
acabables en la inactividad, como falta el trabajo 
faltan las alegrías de la festividad.
—Y en esta triste fiesta sin amor y sin besos, 
en donde no hay abrazos que nos tengan opresos, 
fiesta sin esperanza para gente sin fe, esta 
mañanaheoido lam isadelos presos. Jamás la 
olvidaré
“  De prontoj sentí abrirse la-puerta de ral fem 
cierro; para aquel que padece semejante dfestie 
rro, toda puerta, al abrirse, le dice: libertad; mas 
cerróse de súbito con un brazo de hierro. ¡Te 
rrible realidad!
—Un natural instinto me impulsó hacia la puerta; 
por el ángulo estrecho que ofrecía entreabierta, 
deslizóse á lo largo mi rápida visual, y vi en la 
galería, como igesia desierta, la capilla central.
—Capilla de la cárcel que ofrece nuevas hieles 
al sacrifí ló eterno del mismo Redentor; én las sê ? 
paraciones en que estamos, crueles, ante tal im- 
imposible comunión de los fieles, ¿quién reza cón 
fervor?
—Religión del pasado, fanatismo insepulto, de 
la'piedad escarnio, de la razón insulto, en veno 
nos.invitas,. Hipócrita, á rezar. No es Cristo,quien 
h« muerto; quien ha muerto es tu culto á loá pies 
del altar, ' - . ,
—Yo no soy un impío, yo no soy un ateo, al 
cielo alzo los ojos, al cielo en que yo creo; sobre 
Ift alta ventana los barrotes en cruz, en él muro 
dibujan esa cruz que yo veo en un marco de luz.
—¡Oh. eru? <je los barrotes de estas Ventanas 
alta», tan altas que pór ellas sólo el Cielo se ve 
mi religión tú eres, tú que nusc» me faltas, tú que 
en Ja misma cárcel mi corazón exaltas con rqman- 
jtíee fe!
 ̂ ig fe de la muerte, dél que odia cuando re­
za, sino la fe .que nunca con el odio tropieza. Lá fe 
que el pensamiento prefiere á la oración, es la fe 
en el Trabajo y en la Naturaleza. la fe cjg la Razón.
—Naturaleza augusta, sólo el Sol es, tu preste, 
con celages espléndidos por admirable veste que 
las nubes de ocaso tiñeron de arrebol!... ¡Oh, 
Florida! ¡Oh, Moncloa! ¡Oh, Parque del Oeste con 
sus puestas de Sol!
-f  Jardines effn frggpeia de rosas y jazmines 
Sierra del Guadarrama que gierres los confines 
como fantasma inmenso eon sii blanco capuz, mq; 
sica de las fuént«s que canta eit los jardines: ma­
ravillas de luz.  ̂ , , i •—De todo estoy tan lejos en el triste edificio 
donde purgan su culpas la ignorancia y el vicio, in­
sanias de asesino, coúicjaf úe ladrón. Naolvideis 
la leyenda que hay en el frontjspicj^. Tenednos 
compasión. _  ^
—Tened del delincuente compasión, está es* 
grito, y yo añado: tenedla más aún del delito, 
para el úeHtp misnio yo os imploro piedad ¡Quién 
«abe si en la culpa 4pI  ánimo precito hay una en- 
f  Áí* B ci •
—¡Quién sabe, ley que ahora de me
, privas en esta triste celda donde pensando egtoy 
durante lentas horas, ideas fugitivas, si hay mu­
chas almas muertas ó muchas almas vivgs en las
Tanto por la personalidad de algunos de
Contaras excepciones.^ :.¿....«i-aimvi
jóvenes se han decidido, al bn, á —¿Qué cuipa—si es que hay culpa—es
loo nniítirai?.En cuanto á lo! ' *
la queyf iir en las luchas polític s.  c t  a l : a.uí'vB ex0fq*’ej) esta triste noche 'de soledad 
ser franceses atites ou© romanos, eso no frío, escuchando es© qlerta que me presta valor?
hum ilde,kp;oyun.tu ,ado....T ítosto, píos mío; soy
6ilustre, que lo olvide un solo instante,
,Patriotismo es en Frauda, upa virtud uni-
que el obispo que d& aírevieta á 
ledr\qu^á '̂ ordenarse, un sacerdote 4eja
3esef%ancés b5 ra convertirse en súbditó
una expío-
*'ónde indignaL:’<̂ n nacional;
ana
Hoy lunes á las ocho y media de 
fíunirán en el Círculo Republicano u ,,-„,,hij, 
^Salinas los concejales de la minoría ;
ttno*8ociali8t«.
« *
Los correligionarios que deseen inscribirse 
íilel censo republicano deberán acudir á los 
tentrps y oficinas siguientes:
Primer distrito: Círculo Republicano^ calle 
¿%SaUnas, número 1, de ocho á diez de la no-
Tercer distrito: Juventud Republicana, calle 
¡«Pozos dulces número 25 de ocho ó diez de
un acusádor . . . . .  . . -
'^D sr quise yo ®1 alerta á heroísmos inextintos 
que mezclafl áO^gre humilde la de infelices quin­
tos, conla heróita sangre dp un noble general, 
jAlisrta, hombres heróicpi que cqmp Pin-
|;ps,^0tjj0§l í:sb.9 Noval! f
—Alerta, aún u m n m  w n  ? « w a s  fratricidas 
el odio deesas gentes (jeayer, liberticidas, gu,e .á 
8U innoble avaricia le llaman religión ¡Alerta, 
noble ejército que tu deber no olvidas, brazo dé 
la Nación. „
—Quizás, turba insensata, que rezando alboro­
tes oué  ̂buenos españoles llamas malos patrio- 
tes'v DOf do quiera ©stentaff tu insolencia triun­
fal, tú e r «  la máppnsable de todas ias derrotas 
del alma naciona?
—Alerta, noble España, imperio fr|^aíI|jjtlco, 
©acucha del poeta el generoso cántico; apréstate 
l i a  Jueha, prepárate á la lid; abre con esas lla­
ves, rpmántlco, el sepulcro del Cid.
-r-Del hierro deesas Iljiivfs, forjemos, compa­
ña©#. no cadenas m'grÜlos par» j^tfos prmione- 
rossÍP^ eon un trabajo de grave austeridad, íem.- 
olemos nSs#».? Almas, templemos los acerós par
ra la libertad, ,
. —El hierro de estas rejas, COtiiP el de ®*t08 ce- 
rrnttCL** trasládese á la sangre eon les fÍópííjo» ro- 
ro s  den la energía, que nos den la pasiQ», 
pTra evitar vergüenzas, para evitar sonrojos.
‘̂ Í e S b^ v W ^ e íe s ,  de todo haced Jo mis­
mo, de la verdad alcézar|8|| templos del heroísmo,
los que ahora aparecen como poseedores 
de esas láminas, como por los letrados y 
procuradores que lian interpuesto las de­
mandas, el hecho se ha prestado á innume­
rables juicios y opiniones de la gente.
El asunto, desde luego, ofrece circuns­
tancias extrañas, que en su día se irán dilu­
cidando; quizá, cuando la cuestión se plan­
tee públicamente en el Ayuntamiento.
Nosotros, por-lo pronto, sólo hemos de 
decir que todo lo referente al Parque, tanto 
én SUS antecedentes, como en sus conse­
cuencias, es cosa que han amasado y coci­
do los monárquicos; el lío está entre con­
servadores y liberales, que, por lo visto, 
se proponen, entre unos y otros, hacer im­
posible la vida municipal.
Quizá con estas maniobras, conductas y 
actitudes extrañas, se pretenda algo con 
lo cual los monárquicos crean que van á 
perjudicar á los republicanos; pero, si ello 
es así, se llevarán un solemne y gran^si- 
mo chasco, por que la opinión toda de Má­
laga sabe perfectamente quiénes han man 
goneado y mangonean en cuanto sé  refie­
re á los solares del Parque, y si alguna 
duda quedara, no faltará quien la desva­
nezca por completo.
Todo lo que ocurre, relacionado con el 
Parque y los perjuicios que ello pueda 
traer al Ayuntamiento, es obra exclusiva 
délos monárquicos, á quienes Málaga de­
be el desbarajuste, las inmoralidades é ile 
galidades de los organismos administra 
tivos.
Con motivo del personal de intervención 
que se ha nombrado estos días por el Ayunta 
miento y que tiene por objeto imposibilitar el 
abarrote que se ha venido realizando al cesar 
por todas las Empresas de consumos, hemos 
tratado de inquirir los datos de recaudación en 
los años de 1907, 1908 y 1 ^ ,  y se nos facili­
tan los siguientes respecto á los meses de Sép- 










192.033 41 305.183M9 
210.109*99 381.747*75 
161.930*24 367.625M2 
214.114*69 478 300 06
pesetas 8,i4 2Q7Tg 778.188*53 153§.856‘12 
¿A qué obedece el aumento en al año de
1909?
La explicación es sumamente sencilla.
El pliego de condiciones de la subasta que 
ge efectuó por el periodo de l.°  de Enero de 
í|07  á 31 de Diciembre de igiQ tiene la ciaiisu- 
la 29 que dice; «Si estando ai (érmiñaV él pre­
sente contrato el Ayuntamiento se emeabeza- 
ra nuevamente con la Hacienda y acordara su­
bastar el impuesto de consumos, el que resul- 
f»re rematante tendrá derecho á intervenir to- 
das"̂  tes operajeione  ̂ §el ^contratista saliente 
hasta tanto que sé ponga én pos^s^n de gji 
¿ontrato. Igual derecho tendrá el Ayuntamien­
to euatr© inesáí gnfés dé terminar este contra­
to. Tanto en uno come en otro caso, gf te 
intervención resultare que se habían efectuado 
operaciones de adeudo que excedan en un quin- 
#6 pQf pjento de las realizadas en igual periodo 
del aiio" anterior la 4'teréi).cj9 en exceso se in­
gresará en la Caja municipal' á beneficio del 
nuevo contratista ó de la corporación si no lo 
hybiere|.
Luego te comparación tiene que establecerse 
enitré jos m®fes de ^éptiernbre’á Diciembre del 
año actúa) é iguales meses del año anterior ó 
sea de 1009, pero nq de í0Of ni de 1003, 
se explica que tan súbitamente haya áumerf 
la recaudación de 1907 y 1908 á 1909.
Sin comentarios.
SI «ssD rwMícaitii
Julio claretie, todos los días, sin dejar ni 
uno solo, lee Jos más importantes periódicos 
franceses, especialmente sus trabajos de crítica 
teatral; recibe centenares de cartas, muchas 
de ellas conteniendo peticiones, quejas, insul­
tos, reclamaciones y hasta manuscritos de 
obraSvcontestando de su puño y letra todas las 
que merecen contestación; examina, diariamen­
te, también, las hojas de ingresos y gastos de 
la fundón del día anterior; concede audiencias, 
lee las obras presentadas, examina y dá su 
aprobación á los figurines de trajes y á los bo­
cetos de decoraciones, dirige los ensayos, in­
terviene hasta en los detalles más nimios de 
telón para dentro, y cuando ai anochecer se re­
tira Á su casa á descansar,, desde su habitación 
de trabajo, con el teatrófónó aplicado al oido, 
escucha la representación que se da en el tea­
tro que él dirige, para corregir lo que cree es­
tá mal.
Parece increible que un hombre de su edad 
pueda atender á tan múltiples y variados tra­
bajos y que aun le sobre tiempo para escribir 
el folletón de Le Temps y deliciosos cuentos y 
noveles.
Sin embargo, no revela cansancio. Los envi­
diosos !e han presentado muchas veces como 
dispuesto á dimitir su alto puesto, pero nada 
más Jejos devsu ánimo, mientras tenga ener­
gías y la cÓnfiánzá de los que ven en él una de 
las más legítimas glorias de Francia.
■!iaigE«!!g
jMoilininto social
Recomendamos á nuestros correligiona­
rios la necesidad y convéniencia de inscri­
birse en el Censo del Partido de Ünión Re- 
publicána, á puyp efepíp deberán pasar por 
los centros que se hallan' abiertos pn Ips 
respectivos distritos, según podrán ver en 
te §pgción Vida republicana que aparte 
puteteamps..
P e  la buena ponfeccijón (Jel Censo de­
pende ía organízaplóp del Partido y^lq
En Ja última sesión de Gqmité de la Jirveijíqú 
socialista, acordó celebrar el domingo 20 del 
actual, un mitin contra el cupo, y al cual se in­
vitará á las entidades, con el fin que dicho acto 
revista la mayor importancia.
Además se le envió al obrero señor ^aseq- 
ñana, el producto total 4® ló recaudado ñor 
suscripción, hétha por esta entidad, con des­
tino, á ayudar á los gastos del aparato Hidra- 
ciclo, que dicho señor Bascuñana está cons 
trüyendo.
—La sociedad de Hierro y Metales, nos h» 
remitido qn» npt» detelMa dp Ig suscrjpcjpn 
y recaudación efectuada en iodos los talleres 
de fundición dé Málaga, con destino á log huel­
guistas de Barcelona, que con el mayor gusto 
publicamos.
Hela aquí: Operarios, de la Casa Ojeda, 
2‘70 pesetas; ferrocarril, obreros del Montaje, 
P‘09; fundición de f  rjguerps, 3*35; ferrocarril, 
dppártamento de cerrajería, 0 60; F. Gómez, 
Qw; ferrocarril, taller de fragua, 2*75: opera­
rios qe la (3»§a (Je ^upe, y ejuz-
mán, 2W¡" obreras de la Gasa de Campoy, 
275; Muñoz herráanos, T55; operarios de la 
Casa de Benítez, 3‘45; ferrocarril, departa- 
rpento de fundición, 0‘55; Casa de Marín, 1‘25; 
óbréros de la Gasa de Martos, 375; albañ̂ ites, 
5‘00; Centro Federal Republicáno,' re­
colecta éfectuadá en el mitin del domingo, 
‘65; ferrocarril, ajustes, F60 y silleros. 
Total pésetes, '
Además acordaron abrir suscripciones, en 
sus' respéptiVós centros tes colectividades si­
guientes: Álb&ñiles, sllleres. agricñltofes, cur­
tidores, Juventud socialista, sexto distrito, 
zapateros, toneleros. La Regional, pintores, 
carpinter()8, Centro Federal y Agrupaci(5n so­
cialista; _
También nos ruegan que excitemos el celo 
de los delegados obreros, para que cpncurr?|n 
áte reqnP qq> éU priJjiiihct dorhlngó ícj del 
actual, se celebrará en la sociedad de Hierros 
y Metales.
J uan Lorenzo,
Capítulo 1." Personal de culto f  
clero Y religiosas en clausura.
Material
Capítulo 11. Culto, administración
y v is ita ...........................................
Capítulo 12. Asignaciones para ser 
minarlos y bibliotecas . . . . .
Capitulo 13. Congregaciones reli­
giosas ...........................................
ObBAS y  ALQUILERES 
Capítulo 14. Instrucción de expe­
dientes para reparación de templos.
Para atender á la construcción y re­
paración extraordinaria de temples 
parroquiales . . . . . . . .
Asignación para la catedral de la 
Almudena de Madrid . . . .
Para la construcción de un templo 
parroquial en Melilla , . . . .  
Alquileres de los palacios episcopa­
les de Badajoz y Vitoria . . . .
Tribunal y Consejo de las 
Ordenes Militares 
Capítulo 15. Personal . . . . .
Capítulo 16. Asignación para el 
Santuario de Montserrat. . . .
Idem para la casa natal de Santa Te­
resa de Je sú s........................ ....  .
Ofrenda al Apóstol Santiago . . ’ .
Material para el Consejo de las Or­
denes Militares . . . .  . . .  
Imprevistos y eventuales en genera!.
Obligaciones generales del EstadD 
CLASES PASIYAS 
Regulares exclaustrados. . . . .  T.OOO 
Gastos Comunes Á la Administración 
CENTRÁL Y Á los TRIBUNALES
Capítulo 6.® Auxilio para la Escuela 
de Reforma par» jóvenes y Asilo 
de Corrección paternál . . . , 
Subvención para .subvenir á los fines 
del Real Patronato para la repre- 
. sidn de la trata.de blancas . , .
, Las ilusiones del progreso, por Georges So­
rel.
Esta obra puede considerarse como la segun­
da parte de Las ruinas del mundo antiguo, y si 
en ésta se estudian los orígenes de la decandencia 
de las antiguas instituciones, en Las ilusiones 
del progreso se pone de manifiesto cuánto tiene 
de ilusoria nuestra descantada civilización y cuán­
to camino falta recorrer á la humanidad para lle­









E l Estado.—La dignidad personal, por P. J. 
Proudhon. * i /
Sabido es cómo trataba el autor las cuestiones 
sociales bajo el punto de vista filosófico, por lo 
que nos limitaremos á decir que este volumen lo 
forman des de los más acababos estudios del in­
signe reformador socialista francés.
Todos los libros llevan en la cubierta el retrato 
de su respectivo autor y se vende á peseta el to­






Capítulo I • Personal , ; .
Jefes de Misión. . . . .  . . .
Tribunal de la Rota
Capítulo 5 * Personal . . .  . . 14Ó.500
Capítulo 6.® Material . . . .  , 9.500
Patronato de la obra Pía  de Jerusalém 
PERSONAL
Capítulo 9.® Iglesia de San Francis­
co el G ran d e ........................ ' . ,
Conservaduría de la iglesia y edifi­
cio . ..................................
MATERIAL
Cajjítulo 10. Gastos de culto y ser­
vicio de la iglesia de San Francis­
co el Grande, de la conservaduría 
y de la hospedería del expresado 
e d i f i c i o  ̂ .
S ervicios á cargo de las Misiones
Capítulo 11. Óolegios de Santiago 
y Chlpiona, . ; . , . . . .
Misiones de Tierra Santa . . . .
Idem de Marruecos . . . , . ,
Servicio de la iglesia en Argel. . .
Capítulo 12, Material de la Sección 
de la obra Pía........................ ....  .
Gastos diversos y eventuales del 











Capítulo 15. Parroquias y capiúas.
MATERIAL 
Parroquias y capillas . . .  . . . 
Suma total de lo que se ve, aparte 
lo que se oculta y lo que se cuél» 
por la rendija de diferentes parti­
das engl^obadas en diversos minis
9.765
7.784




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to lú digeatiún.—Móltea Lario |L
Se le ha concedido la pensión anual de 6 ^  
pesetas á los huérfanos del capitán de oabaile- 
rja don Antonio Pérez Morales, y 400 idem á 
los huérfanos del segundo teniente don Fran­
cisco López Pozos.
—Ha sido destinado al regimiento (Je infan­
tería de Asturias, el capitán racientenjente as­
cendido don Jfgnacio Peñaranda Unía,
—Al QOfonel de infaníerfa don Fernando Mo­
rales Bergón, se le ha concedido real licencia 
para contraer matrimonio con d()ña Francisca 
del Castillo Bombarefi.
—Han marchado 4 inoorporarse á sus cuer- 
nps Respectivos, el capitán del regimiento dé 
Tenerife don Ricardo Eymar, él de Ingenieros, 
ayudante del general Larrea, don Ensebio Re­
dondo y el primer teniente del regimiento dé 
Andalucía don Manuel Toledo Coca*
—Ha sido destinado al batallón Qazatlores 
de Chiclana, de guarnición en Róhda¿ el pri­
mer teniente don Alfredo Martínez de Villa y 
Cajvo.
•rtSeles ha concedido indemnteación por ha- 
hef instruido reclutas, al primer teniente y sar­
gento del regimiento de Borbón don Gerardo 
Nieto Hernández y don Antonio Boígues Coca.
WlBLlQGHAFtA
Si los editores valencianos señores F Sempere 
y Compañía no tuvieran bien probado su am a/á la 
d fusión de la cultqrg en queatr» patria,'poniendo 
al alcanc» de todos ias obras de los primeros pen­
sadores del mundo, vendría á demostrarlQ’̂  
cuatro libro» qne acahan de remitirnos, y c u S  
WiSeca PPr M sqlaa para acreditar una bi-
Zff ñda en la tierra, por Elíseo Reclús.
Hernioso y poético canto describiendo las belle­
zas de la Naturaleza y dando un verdadero vSáe' 
tico curso de Geografía é Historia naíulal.'̂  ^
das en las^que Reclús »lc»«zó los'm%ore¿ triun­
fos d? sq ddqte^d cifentí|ica.
Los primeros principios, por H. 
Dos tomos. Spencer.—
es una de las principales obras del insigne 
filósofo ingles, y en ella busca como en ningúna 
otra en lo más profundo de la,filosofía para afir-
exilio trabajo inmenso digno de su
Inspectores suplentes.-La Comisión de 
Consumos del Ayuntamiento ha nombrado! los 
siguientes inspectores suplentes:
Dqnjosé Pacheco Navarro, don Ambrosio 
Ballesta Alcolea, don Leandro Martin Borohdo, 
don Juan Pérez Oveja, don Francisco Crucet 
Frau, don Melíton Asencio Gómez, don Fede- 
rieo González Oliva, don Enrique del Castillo, 
don José Pérez Rodríguez, don Antonio Ruiz 
López, don Juan Rivero Elena, don Joaquín 
Lodi León, don Antonio Niza Medina, don José 
Filpo Linares, don Norberto González Almiran­
te, don Jacinto Conejo Rosales  ̂don Fernando 
Jiménez Header, don José Bueno Salinas y doti 
Rafael Guerrero Salinas, ■
Los concejales de Benamargosa,'—La 
prensa de Madrid, llegada áyer  ̂ confirma la 
noticia de que el ministro de la Gobernación 
•hizo ante una comisión presentada por el señor 
Qiner de los Rios, la afirmación de que están 
repuestos en sus cargos los concejales del 
Ayuntamíemo de Benamargosa que habían si­
do suspendidos, y cuya real orden levantando 
esa suspensión, no ha sido aún comunicada,por 
la mucha firma atrasada.
Tomador.—A disposición del gobernador ci­
vil ingresó ayer en la cárcel pública, el conoci­
do tomador José Ramírez Giménez (á) tonto, 
Armas.-Por los individuos del cuerpo de 
seguridad fUeróri . ayer ocupados á Juan Nu- 
ñez Lolo. Juan Pérez Jiménez y Fernando Lo­
zano, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias. 
Escandaloso. Por escandalizar en la vía 
pública y desobedecer á los agentes de la 
autoridad, fué ayer detenido Miguel Heredia 
Fernandez.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil 
cumpliendo quincena, veinte individuos. ’ 
Recogida de mendIgos.-Por fuerza de la 
sección de seguridad, fueron ayer con ducidos 
al asilo de los Angeles siete individuos que 
mendigaban en la vía pública.
Calda. En la calle Ginetes sufrió ayer una 
calda el niño de ocho años Adolfo Pacheco Ma­
teo, causándose una herida contusa en la fr^n-
í ’.ír® en la casa de socorrodel distrito.
Médico.-Tenemos el gusto de consignar 
en las columnas de nuestro periódico la noíi- 
ílf  H®.g«Haá Málaga del reputado médi- 
c o ^  Madrid don Fermín Guerrero, Director 
del Gabinete Hispanc-Americano de Organo­
terapia para enfermedades crónicas. ^
Su clínica, establecida en la calle del Barco 
numero 30, ha sido visitada por multitud de 
eminencias médicas, habiendo recibido felicita­
ciones y plácemes en general de compañeros 
y amig()8 por su nuevo invento, medical vi- 
bratorio-contenlivQ,  para curar las Hernias 
sin operar,
ge halla instalado hasta el día 8 de Diciem­
bre en Málaga, en el Hotel Colón, cuarto 22.
10*á̂ l̂ y de 3^á\°^
Ciira el estómago é intestinos el Elixir.Es-. 
iomacal de Sáiz de Carlos.
toF CúHe del Cis-
Médicp-Quirurgico», en donde se tratan todas 
las enfermedaijes y hacen toda clase de opera­
ciones de cirugía.
Masoterapia. Electforapia. Extracción difícil 
Exámenes y Análisis Qiií- 
jnjcos y Microscópicos de la sangre, jugo gás- 
esputos, etc. J s  s
Especialidad en Enfermedades y Operacio- 
p s  ae los ojos y sus anexos. En Partos y En­
fermedades secretas, ^
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López 
1*'*®*’*̂ ° He los Hospitales Ciítii- 
^  de la Facultad de Medicina de Santiago de
^ ®̂?̂  ^ Hospital Gene-raUe Santiago, Provincial de la Coruña, etc.
Consultas de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
§ de la tarde.  ̂ ^
Gratis á los pobres de 3 á 4.
capilares no funcionan bien el 
etbe Jo se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos bul- 
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra aoli- 
cand(3 el agua LA FLOR DB ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.-Se vende en 
fas perfumerías y droguerías.
A todos
los oue padecen áe granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas saou- 
r m te s ,^  una palabra de enfernldades ̂ en 
aconsejamos vivamen- 
te Levadura de Coirre (Levadura
apreciada de los mé-
Herm anas Cámbenos
Modistas de sombreros y vestidos 
Gran taller de confecciones y reforma.? de 
sombreros de señoras por los últimos nádelos precios económicos, uceios,
Compañía, 13, 2.®.
Al liúblico
la vflntí p f  Mañana se encuentra á
! í  caite ®" ®' “
. . .  Se alquila
fllfo o   ̂ cochera en la calle de Jo- 
?Í̂ ® lam entos, número 26.
« o/.®® acuiten las casas de calle AI-




I No darle vueltas
,¡Qiié alígria no süfrii* más cuando durante 
meses y años ha estado uno atormentado por ¡ 
dolor sin descanso! La Srta. Catalina Andrés,! 
que .vive en la calle déla Palma, n.®60,2°, Ma­
drid, se ha librado por las Píldoras Pink de la 
anemia que convertía su existencia, día por día, 
en un tormento. Las'PíldorasPlnk no hacen na­
da imposible; pero en todas las enfermedades 
producidas por el empobrecimiento de la san- 
. gre ó la debilidad del sistema nervioso,, tales 
como ía anemia, clórósis, jaquecas, enferme­
dades nerviosas, reumatismo, dolores de estó­
mago, producen una curación cierta, porque 
constituyen el regenerador por excelencia de la 
sangre y de las-fuerzas nerviosas.
Para comprar camas de hierro y 4e metal nue­
vas, büenÉs y baratas
En la fábrica: Gommñía 7C pa
P{t*sci@s tí® fábrica 
Economía é higiene consigue el que las com­
pre.
'Sr VENDÉ
magnífica bicic*e;ai en un precio écoK.óUna
mi o.
Darán razón en calle de Cuarteles num 54.
Sricí C^Jtalina Andrés (Cl. Navarro).
He aquí la carta qüs nos acaba de escribir la
srta. Catalina Andrés : «Me complace afiadir 
mi testimonio al de tantas otras personas cura­
das por sus Píldoras-Pink. Sumanente debilita­
da por 'ía clorosis, por la anemia que se había 
^ooderado de mi desde la infancia, padecía
sien'Dfe de un malestar, de una indi.sposfeíá^
ifluiera: puede decirse que no tenia diahue-
no  ̂srempra^con mal semblante carecía de^ga 
ñas de córner  ̂ casi no comía, nada; en cuanto á 
mis épocas erán inuy írregíjlares y determina­
ban un aumento en mis males.
Una amiga mía á quién habían sentado muy 
bi^n ias Píldoras Pink me instó, mucho á; qp¿as 
tomara yo también. Muy contenta estoy de ha­
ber seguido este consejo^. pues, gracias á el 
me he curado. Bienháyan las Píldoras-Pinki
Me han restituido la salud y la. alegría dd Vt-
^^Las Píidoras Pink’son convehientes: á todás 
las, edades y á todos, los temperamentps; forta-; 
íecén los organismos debilitados, enriqüecén y 
puriscan la sangre' y dan á ¡ los nervios ̂  vigor 
huevo. Hállansé dé venta en todas las faíma- 
daa ai precio dé 4 pesetas la caja ó 21 pésétas 
las 6 cajas.
b ALENDARIOS Y CULTd
NO.VIEMBRE
Luna llena eí 17 á las 12'25 mañana 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22
1 ^
Semana 48.—LUNES..
Sanios de San Serapio.
Santos de mañana,—Sm  Eugenio y San? 
Leopoldo.
Jubileo para hoy
' CüARSHTA HORAS. -Igtésia, de, la Es 
peranza. ,
Para
¿te ? cóossisías para bstelísí m todos coic» 
íjt? y^í*5 íC"5 pianchas d©corchos, 
a «?{» y « hs c huñosdá ,
.CALLE, DE -ívIÁRTlNEZ DE. AGUILAR Mi! 17 
ísw ees Teléfono n.° 311
C a j í í a s  d e  a  p e l l a s  
Í8 v e n ía  en  to d a s ‘ la s  l a i m a c i a s  
U n i c o ' i m p  o r l a d  o r ;  
EHRí QUE FRINKCN,  MALAGA .
injurias á Portugal.
Incautación
El 6 ob!erno se incautará de los bienes rea­
les y de los de la casa dé Brágahza, si es que 
las constituyentes lo aprueban;'
Diplomáticos
El ministro, de Obras., don Luís Gómez irá 
de embajadoLá Río Janeiró.
Indícase á Magalhes para Londres, Chagas 
para Earís, ..Batalha para Berlín, Al^es para 
Bruselas y Jühquelro para Berna.
• ■ • . RELACIQNieS
Los representante3.de los Estados Unidos, 
China y Suiza han hecha idénticas declarado-' 
nes que otras potenGías respecto á las relaclo-; 
nes con el régimen.
Sinoraaedad
E! choque da Assumar no ha- revestido la 
gravedad que en un principio se creyera.
Haycinco heridos leves y el conductor del; 
tren, que esxel único que resultó con lesiones; 
de gravedad.
Bernardino Víétro, uno délos jefes del so­
cialismo, ha sido herido de dos disparos de es­
copeta,. á consecuencia de un discurso.que pro­
nunciara contra Crispí, que suscitó odios por 
su hostilidad hacia la patria.
. P®
Accidente
En la estación de Jouyle Comte, ana fócomo- 
tora que realizaba maniobras arrolló, á Luís 
Maestre,’secfciónándoie la pierna.
Este, con gran sangre? fna y valer estoico, 
arrancóse á tirones el pie,.y aio s© dejó operar 
hastas epafí r l) poh completo.
: Ataques
; Se han repetido en Méjico los ataques? á las 
casas norteámericanás.
LdipoHcía-cüstodia el barrio yanki/
' ' . . - • - PiíÉMib Nobel
El premio Nobel, de Literáííira, ha ;sidp otóf- 
gadó al escritor áíémán Pabló.
£ Reina tranquilidad en él país de Galés.
Se calcula en un millón de libras las pérdidas 
ocasionadas por la huelga.
^  Tiénda tí® ¥¡no8'
. — de —
CIPRIAEO M A R T m E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
fSi ^arfn;. iS
19® S a n  P e t é n a b u p g ®
Se ha logrado dar con Tolstoy, que se en­
cuentra en el monasterio del pueblo de Kosels- 
ca, A.250 kilómetros de Moscow.
0 ® Ron'aa '
Boda
Ha llegado al castillo de Aloncslieri la prin­
cesa Clementiná.
La población está muy animada  ̂ activándose 
el adorno de: casas y calles.
También llegó el representante del rey de 
los belgas en la boda. ,
Audiencia.
Pío X ha recibido en audiencia á los maes­
tros elementales de la capital, depéhdféhtéli 
del Vaticano.
El Papa les indicó la conveniencia de derrá- 
mar luz. y moral, á fin de que los ciudadanos 
aepan sus deberes.
- Apertura,
La apertura del parlamento anúndase para 
él29.
En los presupuestos* ae esperan muchos y la< 
boriosos debateSi v -
B b  P r o w m ú M s  ,
13 Noviembre 1910. 
O® RílBs®'®...... ' . ■
Se ha celebrado el mitin socialiáfa en elíron- 
toiide Euskalduna.
Pérezagüa anunció que en bréye se publicá- 
rá una memoria deíallandb los incidentes dé la 
huelga minera.
■ A la salida se entonó la marsellésa. . . , _
—̂ En la plaza del Mercado el tranvía eléctri­
co destrozó á una niña.
Los transeúntes intentaron ímchar^l conduc­
tor; impidiéndolo la guardia civil.
—La gira- de los socialistas no' resultó muy 
lucida, á causa de la lluvia.
Auto
Elj'uez de-Valmasedaha dictado auto de sus- 
pétísióh y procesamiento contra eí cojícéjal; 
bilbainio señor Acebedo,
...... 0 ® 0a®c®i®B9a -
La ;lluvia ha quitado brillantez f ia  inaugura-) 
cioh dél monumento al doctor Rcbert.
A í̂istieron, el Ayuntamiento con la bandera; 
y ban,da.:de la dudad, la diputación, senadotes,
¡Ci)2SS2S
Álmaeón de Joyería y
fi í̂ga Silm.̂ Socesoí ds
Competencia á los almacenes de; Madrid, y- Barcelon®;
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskpf Patent, ém álte con o 
3'S5 pesetas. ■. ; '
Reicj,^ Lejílns^,49lineas, ;acer© y nlkel, sistema Roskof. Pateaií, 
centros, a 4*50 pééetaü.
COÍ
No se t¡eñétf n61i¿¡a, del con4é Tol.toy;qae? 
dfun m ito .'"   ̂ estalló'liátina ova-
Al.partir déjiVto carta diciendo que. estaba| al¡len¡-ado.




Salida -fija del puerto de Málaga-
Ei vapor ©orreo fraileé»
. . Emir» .
saldrá, de este puerto eí 22 de Noyiembre, adrai- 
tiéndo' pasageros y car^a para Tánger, Melillá, 
Ndmoitrs, Ofán, Marséífá y carga cosí trasbordo 
para Îo8 déí Mediíerrén?5o, Indó^China,
Japón, Ao^tralla y Nueva Zelandia; 1
13 Noviembre 1910.
@e Batísjos
El general Macón impuso ai sargento Lamo 
renala cruz que se le ha otorgado, pronuncian 
do en discurso alusivo.
Después se celebró un lunch.
Los sargentos se proponen obsequiar al ge 
neral con un banquete.
como político y amante de Cataluña 
ELmédico señor Rusiñol,; presidente de la 
Comisión de monumento, hi:̂ o entrega del mî - 
mo á Barcelona, = .
- Contestando, pronunció un bello discurso el 
teniente alcalde que représentaba al Ayunta- 
mienfó-̂ y ios órfeónef cantaron díVersós"númé- 
rós.' .' . ' .
Los balcones déla plaza y de la Umversidled 
estaban adórnadós.
Se -adoptaron precauciones.
D e H ia le r tc ia
Con ún día expíéndido se ha verificado ía
94 unicĉ t/p̂ s uu^ru», H p y  ̂ w
RÓlojWL^mOs iS f^ a s, áéeroy nlkel, cosí"nMquína diíM*̂ díaŝ uerd&, vótefa*»'
á ÍO y Í2 pesetas,
Relojes Lepines 19 líneas,?plata contrastada, con máquina de 8'díes cuerda. vóla»tó..i 
le. á L5 V ifineaetas. "slb , 1 y Í6p s 
Relojes Lepines 
á Spe'seías.
ipi  18 líneas; acero y nikel, estra planos novedad,.máquina fina *fia
Relojes Lepines ir j? ig línea», acero y  nikel estm .plano» novedad,^gran .vattódaji' 1̂ 
eBierás delujo, máquinafisiiá «Alascá*, á 6, 7 y 8 pesétas.' ' ■ '•
Relojes Lepines 18 y 19 iíneasj piara contrastada, extra plano» máouina 
álO, 11 y 12 pesetas,
RélojéaLepineé 18 y-ieiíhéas, plata contrastada, extra planos; máquina fihá ánc»». 
«Alasca», á 1.5 y 16pesetas. g
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanós, máquina fina, áncoral^i 
lindrps «Alascq», á 15, 17 y 20 peseíasi ' .í i, *-'*
Relojes sabpuetas, Í3 líneas;pqra señoras, máquina fina, á 10 pesetas, -;
■ » Lepirie», plata con esmaltes, máíirhiifina, de acero y plaque oro, á 12 Bvfl 
pesétás. - '
Despertadórei araeHcáifps, lós méjorés construidos Babi L» á 3 y 3*75 pesetas.
' ■ ■  ■*. ■' 'Jókbf'^-"'á3 y"'6
.Cadenas chapeadas de Óró, !á méjór tt)íárca.«Ranew» á 5 >
Qemelós’píata dé caáehilíá, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos eípeciale»; á lo«re 
lojero», plateroa y. vendedores, sirvléñdo pedidos á reembolso desde 100 pesetas. 6 ren̂ ' 
tiendo su importe, desde 25 pesetas. ; ? „ ^
Depósitos para la venta a l deíali;. En Almería, Sebastián Pérez n.® 1 .—En Gdrdoh» 11 
, bretía n.®Í6.---En Granada. Reyes CatóIicoE n.® 9.
Lbs pedídóá. al por mayor f  Málaga. Granada 9 al 15.
ianco V Tint
Vims Finos de M^taga criados en su Bodega, calle Capac/dnds^ U
.0asa--fstestíatía en el ®jlo
Don Eduardo,Dféz, dueño del establecíniléiito de la calle San Ju á í 
vh{Os á los siguiéutes precios: ' « ' %j>
; r V ih ó s .d e  V a d é p é ñ a .T i iÉ o ;
Uíia;arriob.ade 16 litros de Vino Tinto legitimó" V . , 4
lí2 » • ?  ̂ * * * • * • • . . . » 3'COlj4 . i».; i»' 4c » • » ■», ■ .* : » ■ i ' V ; ■ >
........................ ' Un ■ . ■» .■ . »,
Una botella-de:3l4 
ytóós Valdepeña












r , Viüof fiel
yth? M heó Kulce , los lóiitfor ptas.
« Pédi'ó'Xtmeh » i  ,
■^•iSédo dedos'Montes a- »; »
» Lágrima C risti s » ,
• Guinda » » .» ,
> Moscatel Viejo » * » ^
» Color Añejo > » » ; . ,  :
» Seco Añejo * » |
Vinagre de Yema s * * ,*
11
No olvidar las señas: San Juan de'Dios 28 y calleAláñtós n.̂  f , esquina ffiá calle deíMarlblanca
Una comisión del municipio, que va áMadridís , ,,
á otros akntos,explicará al Gobierno lo suce-̂ l cláüpra de m Exposición._  .H¡do Lós trenes llegan atestados de viajeros'.
m  M adrid
13 Noviembre 1810. 
. S i n n d t l s l á s  
Hay total carencia de nóticias. .
En Gobernación no reciben ni él ministro 
el subsecretario.,
ATo Í ®t í ®
ñi
La Exposición se vió concurridísima.
Trenor y el alcalde accidental de Barcelona, 
señor Serraclara, pronunclraon discursos.
También lo hizo el gobernador, y en nombre 
del Gobierno declaró clausarada la Exposición.
Carreras
A las seis de la la tarde se  verificáron en la 
.'graiT pista las carreras anunciadas.
I Luego hubo cotillón y por la uoche yeladav á 
[cuya terminación se disparó uná. iraca. '
El yáPqr.tfkBatíáníicQ francés
i^^.:ÍP¡*oV©Ke® '- I
G R A N  INVENTG:
para descubrir agua», !a casa Figueróla. cans-* 
 ̂tnictora de pozos artesianos, ha adqunidó del ex? 
tranjero aparatos patentados y aprobado^ por va- 
.ríos Gobiernos^ que indican la existencia dé cof
rrientes subterráneas hasta la profundizó de, 3t«
metros. Catálogos grátis, por correo, OípO pi^et 
íü? en sellos. Peris y Valero, S. Valencia,
f#AD£RAS :
H ijos de Pedro V alís.—Málaga :,
Fscritor.'o: Alameda Principa!, nútneíolS. 
ímperíadors» de mádéras dei Norte dé Europa,
- A '^éricay delpaísv • ' _  . r , ,  J




deVí'ndeñ ytránsito y para él consumo con todos los defe
VírfoBecos d e l8 gtPdó8 del 6 íi2,'Má-
dera á 8, Jerez de 10 á 2o. . . .  . . . -i,
íáíces Pedro Ximén á 7 Moscatel, Lé^ma, 
Málaga cc4or ds 9 en^adelante.: . ,
Tierno de l l  á 14. ■
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil ds ^  saba*' 
lloa, un alambique alemán con caldera ¡de 600 li­
tros y una prensa hidráulica dé ĝraú potencie, ca-
$ÍSHUÍ5V0ÍÍ- • . . .  . ..
TÁMBíEN se V8l*de fuejrza elScíncá páfa una 
fábrica de harineó cúsíqúier otra Industria en las 
. estaciones de Alora y Pizarra. •
Escritorio, Alameda 2J
saldrá de este puerto el 25 de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos, Moñ? 
íevidec y Buenos Aíres, y con conocimiento direc. 
to para Paranágua, Florionapolfs, Río Grande do 
Suí, Pelotas y Porió  ̂Alegre con trasbordo en Río
Canalejas marchó á Toledo,para pasar el dia j 
éon sil esposa.
Regresará esta tarde.
. E í, . i b s p s p c i a í  '
B ô úisl EI Imparciql en su artículo de fon­
do el debate mantepido ayer en el Congreso.;. - ? . * * i. • „ 4̂  !„
en el que quedó definida la actitüd del G é-lí’̂ n marchar, protes^roa ue la piohibición.
bierno,. . ' . ^  . ... P® , © © p p i ía  .
Copia, además,, beííos párrafos deí. discurso Al mitin convocado para acordar la solidari- 
de Canalejas, de los que, se desprende que á | ¿gd con los obreros del arsenal de Ferrol vinie- 
: los socialistas, no se les niega más que el dere-1 ron sobré auiniehtós ferrolanós.
puertos de ía ribera y los de lá Árgéht íná
Sur y Punté (?y is) con tresbordoew
Buenos Aires.,
El vapor trasatlántico irancés
saldrá de este puerto eí 3 de Diciembre, admiíieiv 
dopsgageros ytcarga para Santos, Montevideo y 
Bmuios-Aities. ' ' ;•
P® '
La Junta técnica ha dicíamin'ado qué el ya- 
j por Aqidtaine solo puede conducir 808 pasaje­
ros; por consecuencia solo embarcaron aquí 
557, devolviendo el pasaje á los restantes, que 
I  tuvieron .que que.dar en tierra, y como, deséa-
Psra informes dirigirse á su consignatario don 
PédfóGóinez Gháii, calle de Josefa Ugsrt© Ba- 
rrientos,: 26. Málaga.
Á tea cea B ® ®  
-  DE -
Esta casá presenta en, sus aparadores comple 
to y variado snrtféo dé todos ios aríímlo» d'e 
fempóráda.
•i. Grandes saldos en marrioner felpa de 2p y 26 
peséraSj'á pesetas 12'50 uno; ■ '
:: RieaHzadón de toqüiuás lana de i  pesetás, á 2. 
; Toreras, cam isetas señora desde 1 ’2S pesetas 
m%  tanto ©n crudo com© en colores.:
Grandes novedíides en toquIHas, géneros de 
punto y fantaria# de todas clases desde 60 cénti- 
Bies.', I*;.'. '' .,  ■
tai
Semaíialmests se.reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósjío Molina Lario. 11, bajOi 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro.': 
fü, ̂ piedades especiales del Agua de la Sisiiad
Di so'Ro: Molina Lario 11, bajo. , ■
EÍ ia tnfejor dé mesa, por su limpidez y sá-
.*’^Sffs2 p S £b te  para los eónyalecieníes,. por
pl^servátivo eí{cájt pajra eííferíiiedáüe»
irtfecciosas, . .
Mszdadacon vino, es un poderoeo 19» o re«
consíltuycsit^*
Cura iaa éitíerniedaáes de» esíómagr produci­
das por abuso del tabaco; i
- Es éí mejor auxiliar para las digestione» difíd-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen él
Úsiíidolá ocho días i  pasto, desaparece la icte-
N̂ j tiene rival contraJa neUrasteijiá.
40 céaíimós botella dé uttÜíro sí« casco
•' '  ̂ BgTACIÓN DE: INVÍl|RNO ,
Gran coléédón dé lanas pará vésíidos de seño­
ra; del Páf^yExtranjéfo. ^
Elegantes  ̂abrigos para señora» de -lo» princi­
pales tnodíítós de París; boa» dé piel y píirma. 
Pañería; =^ráii noVédá'd'en ti da síi escala. 
Alfornbraa éji piezas y tapete de Moquita y 
terciopelo en todos tamaños. . -
..Extenso surtido en artículos blanco».i 
"•Nuevo corsé Tubo Directorio.
futido la tará(
cho al crimen y ála violencia.
C o a n ® i3 ta r i9
El diario neo comenta las palabras qué pro? 
rtunclara ayer Pablo Iglesias contestando á 
Canalejas eh el debate sobre las huelgas, man­
tenido ayer en el Congreso.
: , 1 .®  « G a c e ta í>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las-siguientes disposieiones:
Nombrando al-magistrado del Suptiemo se­
ñor Jiménez yaldés, iindividuo de laíjunta cali­
ficadora del poder judicial. - 
Ampliand) hasta el 31 de Diciembre el plazo 
para la ^reseotaclóri^ de,, ihstanciaa acerca de 
lasí̂ ĉóndiciories qtie reuhén los locales donde 
hey instaladas escuelas y médids>'*de qué dispo­
nen los municipios para llegar á su mejora­
miento.
• Anunciando la aparición eii Lisboa, de, cuatro 
casos sospechosos de peste bubónica.
L a
Este diario prégünía quién fué el que se in 
terpuso entré los buenos {)ro|)ójsito8 d e  Burell 
sobré él aumentó dé sueldo'á los catedráticos, 
para qué el miüistró. recabara tó ’Hbéttad d ac­
ción. ‘
. Extraña,la, actiutd dq Iqs conservádóréS fés 
pecto al asunto z culpa á Rodríguez Sámpedro 
de .ciertas intransigencias.
tí® i®, ®ueiPi*á:
El Diario oficial del ministerio de &  
rrá inserta una disposición, anunciando la va­
cante de teniente ̂ coronel de inf^Jiíería de M'e- 
lílla.
C ® E isisr®  -
, El nuevo diario caíóiico censura á los llama 
dos djréctpres dé las clases trabajadoras, que 
importáron las huelgas, luego t\ boíccotdge y 
más tórde el Sí2vb/í7̂ ¿, arrebatatido á los obre­
ros lá educación religiosa y dejando en sus alj- 
mas solo odios y re.ncorés.
É rL ib 'eB ?® !"
Hoy publica £ /  Z,/bmí/ .un árííGulo, de Luís 
Arquisíán, fechado en Londres, tratando de 
los iíiipuestos indirectos.
E í F a í s
j H aCe£/Pa/s un parangón éntr^ Francia y 
España, Briand y Canaiejas, Rolitlcimeíite, di- 
í ciendo que áquf no imitamos sido las palabras. 
I: Censura lüégó á Canalejas por haber dado 
ridiculas .léyés comó:Ía del .candado, y en cani- 
bló abandonar eí problema agrario y el dé Iks 
subsistencias y oíros de real {mport.art¿iáÁ
La cóncurrenda excedía de 1500 personas.
Los oradores historiaron la huelga, • censu­
rando á la empresa por su intransigencia.
Predominó el criterio de mantener el con­
flicto.
Varias comisiones ofrecieron su apoyo para 
ir ai paro general, si era preciso.
Los discursos fueron de tonos' templados, 
sin que hubiera violencias ni se alterara el or­
den.
' O e f ^ e í i l l a
Hoy se celebró el zoco del Had, acudiendo 
Arizón y otros generales, asi cómo muchas se­
ñoras que despertaron la curiosidad dé las mo­
ras., ., , .  ;■ , ,,
Varios Caides acompañaron á ÍO's visitantes 
ai dispensario médico estableoido. 
i En .el benéfico éstablecimifinto se presenta­
ron muchos énfermos, en su ñiayoriá mujeres y 
niños, llegados, los más, de largas distancias.
Ú& Madrid
„ é : R  A N A  D  A . .  /  '
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especíales para toda clase deoaltivós
.GA: GyARTaii
Direccióp: Granada, Albóndiga
M É N D SZ  nÚÑ EZ, 8.--MALAGM ■ ¡
=  DE -= ;
Tuberías de plonoo pora 
Daños de todos Sístet?ta,Ŝ f()]'fjiQs ' 
b a l d e s , CUBOS, REGíS iERAS, ETC|
Toberir ili ZiÉ ôyuseiiiiisá j|
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
entubo»y'cánalónbs, tejado»ytízbteas; comisasi 
jaT.bs», guardapolvos, repisas, balaustradas', 
ertesonado», eseocias, ménsula?, remareg, 
créstería'8, etc: etc. •
á E F O S J T O S i  P A R A  A G U A
£ s t a  C o m p a ñ ía  g ® p a n ti7 .a ;-su s  - t* * á b a |’oyA -»PÍ;áen8®




t is la e a ;- ,
EgtAOlST-ICA' -
'Por iniciativa deí ministro de Justicia se. pd- 
blicará una estódistica de loé jetóitas,
Expulsión
La Sociedad de Geografía ha expulsado 
á un spcio, de nacionalidad belga, por inferir
13 Noviembre 1910. 
y i 8¡a lo b e ®
En el expreso de Lisboa llegó Villalóbar, di­
rigiéndose á palacio, donde celebró con 
una larguísima conferencia sobre 
dé Portugal.
P® p é s é é  .
Don Alfonso y doña Victoria marcharon á la 
una de la tarde en automóvil al Pardo, donde 
almorzaron. , ,
Allí pusarán el día cazando con varios pala­
tinos. - ..:j- .  ' '■
C u s isp lin ta e n to
Villalóbar cumplimentó á, la reina doña 
Crisíiftar pemaneciendo en su cámara largo ra-
. Lá Cámara de Comercio argentina ha tele­
grafiado á su representante en Madrid, encar­
gándole dé gracias al rey por la cooperación 
que presíara á aquel organismó mercantil,. 
i l o v i l ^ d a  .
Los novillos de Quijano resultaron bravos,
Durante toda la lidia estuvo lloviendo, y aun 
continúa el agua, . .
Euaebio Fuentes y Torquito se mostraroíi 
valientes y  trabajadores, sobresaliendo el pri-
ALm.atar Fuentes su tercer toro, resbaló en 
la cara del bicho, que lo dérribó y empitonó 
por el musió. C'”'
La píaza «staba Vacía.
El miárcoles negará á está corte el géheral
La Hacienda ha valuado el capitaí en 721 mi- 
Uónes,; y lá Cómpañíá en 200.
.. . ■ (D®.i|8® ja
Se .asegura que en el próximo  ̂ Consejo se 
acordará la aplicación de la segunda tarifa del 
arancel á los productos de Cuba, como base 
del trátado de comercio;
Férnsula
Eli el debate que se promueva mañana eñ el 
CÓngréso, el Gobierno aceptará la fórmula de'. 
Azcárate relativa á ía,prórroga condicional del- 
arrendamiento de los consumos. ,
Rege»®»® ■■ -
Los reyes regresarán por la tarde á palacio.
Sin noilcia®
Sigué esta noche 1a carencia de nqticias.
Los centros oliciales se hallan desjejrtosV
Confea*®ncia^
Mariana porta tarde sé celebrafá en el mi- 
nisterió de Estadó, líuéva conferencia'con el
Santacruz combate á losgobernentes liberí 
les; que proceden ¿como síis antecesores. Dioú P.íinanfii entró lo aaíxr 'que á España solo la salvará la repüblica. i
Extranlero
/ ,  . ’;;'’14:Nóviembre ISIOí
La 'p'oíicfá detuvo á un sujeto sospechoso: 
queTérténecía á la Mano'negra, y que eseri-í 
bió á Rockfellér, el tóy del pétróleó, é'xigién-'' 
dolé qué depositara en delérminado sitió fran­
cos: 250.000, con la, amenaza de asésínarle en 
el caso de negarse.
Be Pas*ís - ■
;Er aviador Legaguéúx.acóthpañádo'^
viajero,, saltó.,á las seis y cuarenta y tres minu­
tos dé la mañana de Lemoliheaux', para ,reee- 
rrer, en bÍplano,la distancia de París á Brusé- 
ias.- .. ._ , .. . V.,.-,
Légagu^x regresó de Bruselas,- hEciendó 
escalaren Compiegne, á lás diez de lá tnáñana; 
deséndiendo en lá plszá dé Cterberk; •
Albórhoz y EmnianQ.Jglésia8 fajan violentii 
ménté contra el GobieThó.
Lerrqux hace él Tesüinéii', pronunciando i 
largo discur-so de tonos radicales, que frecusi 
témente eaf-ihterrumpidó por los aplausos. - 
Al acabar recibe una ovación.
■ '' D e  D a e c e l o ñ g  " I
Enél Prádó catalán cétete^ i uauuucw
M S ’d e " c S a t o ^ ' ° * ^ ^
daU delegados, presidiéndo "ái
' ?v®*P*í ?̂Í^^®'hiuchas adhésiénesv  ̂
r> t e n  pro de las asp̂ áciones 
Gataluna; Rnsinpl dijo, que eí 'Gobierno 
complace , dé las huelgas eásteníes; Al 
áCUáó dé inmrorálidad, á los^tóncejaíes radici 
íf pór la pérsonalidad, polític
de Gátáluna; Látigá''aconsejó- la résisteiic 
contra la imposición deLéentralisnio; Canil 
dijo que e l catalanismo ác halla en:' la infano 
y haQ.ó de los sucesos de Julio> Ilamándole:i 
atención que después de haberse- dlctado'kK 
sentencia, él puéblo hagnlúmoamente hincap
en el füsilahiiéñtó dé Ferré^ ;
V; b e . F e j í f g ^ r . 
Mañana por la noche ¡marchará á Madrid un 
del. Ayuntamiento para gestionar QÍ no se cierre ftl arsenal ; . se cierre, el rse l,..
fúmtsjón gé hueigaH par¡ 
-brntf.fj *l- 9̂ ,̂*qidP.d.e,lA ,ótóduct lapresa;
una
édi| ta:
í de hoy no se arbiti
ia fórmula d é  avériehéia; ‘ ' '  -
De Provincias,
Í3 ItóVíémble I910 
D® P h ©w® TéBífe;- 
Pícese que en Al.ex ha sido vista una señora 
muy parecida á la esposa de Cryppen_, íq cual 
sufrió un desvanecimiénto ciiando leyó éh un 
periódico lá noticia dé la condena de muerte 
impuesta ásu márido.
La policía la vigila.
L é  g lé 'a iá ia  t í é ‘B ‘á i»celtím  -
En vista de que Maristgríji nó .iCé.pta ja  áj- 
G'aldíá dé Ealcelona, eanaléjas se ta  ha ofreci­
do ai marqués d é  Márianao. '
• ls íf® i*ln ra® ' ■ ^
• El Consejo de Estado iaformatá brevemente
¡acercá del expedienté relativo'á la-CqntM 
debe satísfácer por' impuesto dé utilidádesla' 
Oompafiia dé Riotipto,
^ Hoy llegaron los señores Lerroux, Albornoz, 
Emiliano Iglesias y Mecías para asistir al mj- 
.tin que Sé anunciará, siendo ováctonadosv '
' A1borh0;z tuvó qde hábíar detóé élbaícón de 
la fonda, ■ ■ ■ "■
:T^bMn Ilegai:on,;diversa8 GQmisióiiés. /' ' i' 
:E! t^atro circó, dondé debía verificarse el ,acto, aparecía atestado.
Preside Lerroux.. , ■. ¿
. primero Maclas, y dirige ataques á los 
cacíquéf confiando que la república represenr 
tará la justicia-y hará que- desaparezca la mi’ 
aeriái \
,  ̂ ' ’Tl^tiléíñbff 191®'
' . 1^^- ■.. r',;:
Los’ républicanóí' se prppbñéh 'réptíiffí 
mañana en el GoñgrésÓ laiáüesttóH'relW
qtorgaraientó de una rec0,ippén§áv.?Lá8rî ^QC ofldüjOZ» ^
■Gaso de que njWfs satisf^anj-lal .exî P 
aúnes de-Azñáj^tósen^^
incidental, qujé^égurámente ha de proporcin 
naramplktdébaíe,, . . .ti: j
/: , ' /T ® s^ if®  Í® aioiíáailii;/'■ ;
Lá ' ŝrida dél die stro * EúsebjQ -Faeníe* i  
halla situada en la parte superiíír dé íá reg'M 
femoral, presentandotdos centimeíros de pr<i 
tóndidadi : . ; r ;̂ .
; En-.uná camilla se le trasladó á su domicilio 
El picador Sardinero sufrió uná fuerte con 
moción.
(Urgente).4madr;^9dá.
D® B s p c e io n a
E l lunes reanudarán el trabajó Iq? piefalá!
" é^i^cfnes
gicos hueIgM|f;_ de l|t.Hi8paitó-suiza.
—En el nii^í'de los metal^giqos, en Mata? 
r6, acordóse Ipoyar á Ic^ huélgüistas.de Bar­
celona y declarir la kuelf^ genefál det oficio, 
cuando convenga.
D e  S a n t i a g o
Ha celebrado su,sesiónjde clausura la asam-¡ 
blea católica regionaíi Mié la presidencia del: 
arzobispo.
Aristiazabal y Herrera eñaltéciefon la labor; 
de la Asamblea.
Fueron leidas las coñcíusibñeSi 
El obispo de Osúi pronunció el discursoi 
de clausura, elogiando al cárdénalv ’
V? También dedíGó^n recuerdo al f  ápa¿ y diri­
gió atáqúésálósántfcfericales^^^
,p o ¥ a !é ii íS ia L ^ y : ,,
Al salir del dírcujp titadicionalista los jóye- 
hes de esa agrupación, fueron agredidos per uni 
grupo de radicales. ,
Sonaron aigunos disparos, resultando dos? 
iheridos y-efectuándose catorce deíértciónés.
, D o :L |i í0 ,  : / y  ; 
En las ruinas de Auzín ocurrió una explosión 
de grisú, resultando cuatro muertos., ^
D% -iyiifená\ ' .
Vtener tageblat, p\xWcB et testamento au­
téntico de don Gados deBorbón, fechado en  
27 Abril ̂ de 1909/ éxcltáridó í  dp^ á la: 
defensa'de sus derechos.
L e lega  los éstáhdartes, enseñas y los S ie­
nes inmuebles. /  : l -
L o^bjeíies m uebles s e  repartirán, entre don; 
Jaim é y sus tres hermanas, desheredando á'su; 
gija Elvira, por la cónduetauíifáme c[ué”obsjer- 
vara. -
D on Jaim e hereda E /  Correo Español,, á 
condición de que s ig a  défendiéndo á lo s  # á d i-  
cionalistan. , .. , > , i
p o n a  Berta, percibió i^.OGO florines.
Bn un codiejio pQstéríor anula el^eshereda- 
miento de^doñá Eivirai la que percibíá la quinta 
parte de Ibs'bieñes müébléñ 
Nombra aibacea t§&tgmepta|-io al conde de 
Forni, quien entregó á una persona cuyo ̂ nom- 
bre se igUorá la sürdá ,dé 3pó'0C^córónas,depo­
sitadas en el Banco’de Loíidres.
Al morir dicha persona heredarán los hijos 
de don Carlos, por< partes iguales.
A R:
k  |g MdR
■ ■ * © R o
Precio de bny en ■
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de cyinípra,
Onzaá . , , . ,  ̂ k;}0‘4o
Alfonsinas, , ^  , IG8‘̂
IsabeJhio».:, , . , , , íGg‘08
PVkrfcdo. . . . . . .  iS6^3éa
Libras.
Marcoé. v . ,
U rasi iOŜ SÔ
Reis. t . ”» ... . . .  P‘PQ •.
Doílars. , . , , , . S‘íg
imperiales. . . . . .  , 72 caja 10 Idios 
Róyaux. . . . . .  . . 6 2  » » »
4. “ . . . . . . V . . 42 » » »
5 . » . . . . . .  . . . m  » » »
M. cte altó' . ; . 28 » » »
» bajo . , . . . , . 2^  » . » '  >
; » . » con escombro.. . .  20 , a j  - 
■ Heeliura '
Imperiales:. , . . .  . . 76 » '» »
•RoyaUX-.-:-  ̂ . m■■■p ' '■ -» i
4.* . . . ■ / V 48' ;;!* •’ ■
-í' íúranos ' ‘V-  ̂ T'-
Reviso '. . , . ; . . . , 45 V » » ^
M. reviso , . . » » >
Aseado .̂: * , . , ; , 26 i» » » ^
Corriente é  ̂ -v;, , . 18 » » » ;
Escombro íS fé'áles los once y medio Idlos. 
Coffel igionario.—Después de permanecer 
algunos días en ^p!aga, Ha regresado á Yun- 
quera nuestro querido amigo y correligianariQ 
el.ex-concejal de aquel Ayuntamiento don An-í 
nio Díaz Perea.
Comisión municipaf.-^La Comisión Jurídicá 
dél AYiintaniíéáfo ha sido citada de segunda 
conyócatoria para boy lunes, á las tres dé la‘ 
t a r d é . ,
Juzgado de prim era instancia en Meliila.; 
- ^ e s d é  prim ero' dél año, entrante, tendrá 1  ̂
plaza de Meíüla,'Juzgado- de prim era, Instan-^ 
cía, gracias á l.a iniciativa de. la tñinoria repu- 
blicana,-y especialmente del diputado don Ju­
lián Nougúés, autor dé la siguiente enmienda
ItMteiFI# lié NíOvi t̂nJto dé iOlO
al, presupuesto de Gracia y Justicia-.
'«Los diputados que suscriben tienen el ho­
nor de proponer al Congreso la siguiente en­
mienda á los capítulos 3.° y 4,° de! presupues­
t a  de Gracia y Justicia: * ;
Juzgadós.Hypersonal.—Capítulos 3,® artícu-, 
culo 4.°: Para la creación de un Juzgado de en­
trada en Melílla. 5.750 pesetas; dos aguaciles 
áGOOpeseías; i .2b0/ . ^
Palaciq del Congreso: 2 í  de. Qct'ubré de í él 0. 
—Julián Nougués'.—Horacio.' Echevarrieía.— 
Juan Garrlgá y Massó.—José Llart Areny.— 
José Zulueta. fFélix* AzZaíii—Alvaro Albor? 
noz.»^
Esta enmienda, a.cfepía,tfa ,-tíb  ̂ Id 'Cóitll^ón, 
viene ^s^r u ^  dqjar .interpela-'
ción qü‘é acerca iaei réginjén em l y'hiíiitár, Idé 
Meliila explanóídlás; .pasados- el señor Nou­
gués. J-í ^
Ei^ipiitádo Béí'gdmin.f- En la sesión cele­
brada, el viernes jpor'él Cóhgresp, el señor Ber-; 
gamfn apoya el \%o pafíicUlát, de. lói .cbnssr?
Correo s de Madrid, Barcelona., Málaga y Va- 
lencj'a., ■ •
Aforíunadamefite-el ■ veto particular fueé de-: 
aechado y el créüiíQpara la cáSa, de Correos
te en Gbrfe.s de Wsta proyihciáv ^
Tarifá dé pracTíesjé.—La ide practi­
caje de este pu^to que ha coménza'dó'á ;reg¡r 
en 1.® del oiés-actual, introduce esenciales: mo­
dificaciones con relación á la anterior, habién­
dose duplicado:'y hasta triplicado éii algunos 
0̂ 808 lós.deréchbs dé entrada,' mdvifniénío y  
sálida dolos büqlíesi
tro puerto, siendo posible que se .entablen re?f 
clamaciones, pues en ^las; clases J.nteresadaS 
existe prófundo..dí8gusío Gon.el expresado mo­
tivo. K
P iró^ tiradQ í,H a líégado á Málsga-el pro­
curador de Albiétiá. dbñ José Fernandez Cam­
pos.' ■ ,
Regres.o dél alcaide. Én el expreso de; 
ayer mañana regresó de Madrid el alcalde de 
Málaga dpn Ricardo Albert Pomata. ‘ 
GÓmisión de Cohsumos.-^En eí Ayunta­
miento se reunió anoche la comiáión dé oObsu- 
mos para uftimár los trabajos relativos á ía de-
signaciómde los inspectores. .
Asisílérqín á la reunión tós personás á quie­
nes se letóán conférido los cargos dándoles 
posesión té  los minios, w . 4^
Los inyejsíigadorés de consumos, r^ ib ieron 
las instrucciones cenceriiientés al Hiriiétido 
que han de desempeñar.
Con un lleno de k)8'que pDCQ;,-j3b«ndsn, des-r 
pidióse de Málaga la compañía qué en este tea­
tro ha venido actuandoV '' í ’- ■'
Tauto Im  démn de las Piifmh'as eomo Los
debfmos, Jféhába cónip!éíSméñíé,értéaírb,^|^ 
mió con proíongadás 'salvas .de,.apía^o's, tribuí; 
tados á todos; lpi<aríí3tas.^ /  ':,, ' v i
Carmen Cofeeita hizQ'- conio es:/de-suponer, 
una labor deiicadísima;:;ohíeniendo un graij 
triunfo en Su dfííc1i>papél.ú^^MttrgaríiaiSébun-; 
dándola con gran;éxito- íódos los demás iniér-- 
pretes. ■ '''' 7 v ' ' " j
Para.todos.hubo á
concepto que en Máisgu tejani.seníádQ-iodos
Hasta su próxima temporada y, que íes acpm/ 
pañe el éxito y Ja 'fóítííriá, /  /  ' ■  ̂ ■ - - : /  í
' ■' ’ ;■ *. :v. 0/ :> ;
El actor señor: Jiménez,; -que sufrió un la­
mentable percance en la represeníáción de la 
obra Papá ministro, :p.Qn envía la siguienté 
carta: ' ".y'-' ' /
Sr. Dh^étór dé El, P ó p u l íK:'‘MbY'̂ ’séñor 
mío: Entrado en péríódo de franca jp ja r ia ,  al 
ausentarme para completar tfd curación, j e  su? 
plico que en;ei periódico dé su .digna díréccíSil 
haga publico mi agradécimlentb 'é ja? imuebísil 
mas personas.que por mC se lian interesado| 
única manerá que puedo corresponder á * la ' iní 
merecida simpatía que por mi' humüd-e^pí^rsond 
ha demostrado él público malagueño, pon gra^ 
d as anticipadas, reciba salud;q y Yespé’fo dé sú 
atto. 8. z,_, Enrique Jiménez,';
■■ \   ̂:i!-. ■  ̂ ■ , i
La compañía de íá señord Célfeha ssde;’ boy 
para Meliila á bordo, dél vopor c m tó ' A. láV  
zqro , ■ ' ,,r̂  ■
I , Cssai8;ííl« « il
I Anoche sé estrenaron yariás ¿intas de gran 
í mdriío é Interés, y esta noche se dan i  cono- 
céRlas tííuladas LciS(maritanM^:yPeligro ne- 
Lós dOi Vida de m a /artista .
El público cada vez más numeroso y selecto 
no deja de aplaudir jos, estrenos diarios y reco­
noce gue-na.die, puede ebrápétir coa el, ideal en 
cuanto á variedad y  gustó, en Iá éleccióii; déjoá 
programas. : . W -
I DB LAS FAÍSlHcAClÓm:^
I n o M ! ñ i m F m M l H ;  CUR!4teiOM ■ t
-  y - ' F l Á P I D Á '
(lpu Céí>áiba-- ñí inyscdpaes}
Cada, ."'JÜara 9I ,■
cápsula de csíCiJIfo.dcJo nóm br»: BÍSY
En todas las Famaciai
E l  L l a v e r o
Fernando^Rodriguez
1 4 - M A L A G A .
Establecimiento deÉerretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muv ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40^ ^ , 76=S4,dQ»5,í5—6,25- -r—8— 
10,90-12,90 y 18j75 én adelánte hssía 50 Ptas?.
Se hace un bomfo regalo á todo cliente que com- 
pretpor valor de 15 pesetas.
Bélsamo briental-ñ ■
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Eíos dC'Qaílos y  dureza de loú pies.
Dé ventaiéndrbgúerfas y tiendas do Q .uucsila.
Unico rg)reáentante Eernaiííio Kodrfgu'ez, Fe­
n e c í a  «El Llavero».
Exclusivo depósito del Báiüiumo Oriental.
Estado detnostrativode las reses sacrificadas el 
dfa 'l:! , su peso en cana! y derscha de adeudo por 
todos edheeptos:
23 vacunas y 8 terneras, peso 3.070,250 küógra* 
mos; pesetas 307,02
61 lanar y cabrío, peso 679,800 kllógremos; pe­
setas 27 J 8,
25 cerdos, peso 2 OS8,500 kilógrariios: pesetas 
209)85.:.
ai pieles, 7.75 pesetasí 
Cobranza del Paloi 6, SO pesetas.
Total peso: 5.848,230 Jíilógramos.
Total de adeudo: 558 Q9 peseíes,
Racaudacíón. obtenida en el día de la fecha por 
los toñcéptós siguientes:
•Por iíüuítiíadones, 442;50 pesetas.
Por psrináñenciag, 47‘50.
• Por éxhuitlac.iones, 35,00*
,,,Total^ 5^,00 pesetas.
SALÓN:NO>%pADES .-- Todas I s í  nediss se 
celebrarátí tres áetciéUqs á las ocho y i’uartc, 
nueve y cucrtqy dieX;y aíarto- exliibiés?.d0í;e bo­
nitas peiicul^s.-y 1ñ;áfcr?!ada cantadora de f.’amen- 
co LáNiñádé l&s Pemés». '
Precios: .p jíteá, 2.50 pesetas; Butaca, 0,50; 
0dTS6t&i C •
GINBjDE'AL.:%Fq ticióñ paca hoy: 12 magsín* 
pas y cuatro gfanáiosbé .éstreuos, : •
' Los do'iuingo's y dlai iestivos «'alinée' fbfántil 
con preciosos jugueteé pará !©s niños.
Preferenda, 30 céntiáios. Genera!, 10.
, Típ. de EL p o p u l a r ””
.'POf : Z01L0; Z:.; Z A L A B A R D© ■
Hospiiaí Civil, altíbnb d^I Hospital Neker (Paría Dr., Albarrán) y de! Hospital Toh* 
; du (Burdéos Dr. PoU8son)*“ Hofa8 de cot^sülta; d® l á 3., Qratis á los pobres á las 8 dé la inañarsa*
i i ' t o  ilpÍ0, ;:8S |É8i yei ísileírd fíi|riÍi¿V(ffd§
m  las .̂18 MnüildiisílaL . M í í  
i 8 la  gasa ®  M I
■fes.iee'Spt© e,0Ís“l®'f¿Fgsssc©pes
Ksapcs .«Í®p©3Ít3saia :S?v,Ké-Qfa?a3 
EP ^ 8  neeesasps® @si Is® fesssstiass,
PIANOS
oro T Dipiofflos de Honor ? Gran
i  Fiwiiv 1 Einaiiii
l i Á  ..M Á S A L T A  R S G O M P E K S  A
a en Paria, Háples; |ondFes, taetaa
Avmomums, ikgnificos. pi&nos desde 900  pesetas en adehnte, rmaraemes y ;c«6?óS
A plázoliy alqiíiléres.-—PrecÍQÓ y la R
iiláH iairii |  i i
I. . s




ñ  base de earns digerido de pg.gí?. 
Pfgporgtlo regeHefgdpr y qslniiíabig.
Muy útil ja ra  personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente: digestibles y nutritivos, con 
frecuencia ó á deshora (eicursioneá, viajes, sports, etc.)
Cada complrünido equivale i  diez gramos de carne de vacá* 
Caja coQ 4 8  coi9p7Ín>idos« 3 |$ 0  pasafas.
tá lÉ ltlIl F Ú ;  M  A liOoat 
fmacii,. (allí I d U i i  i t a i  U
T ática fatrieactfa a  Eŝ aSa áe las reploaas y so* prepatadw,
PRENtAeOS COH MEDALIA DE o'RO ' 











C fo ip o  ' is'opo-G .0 3 i i c a 8  c o n  i^o@aiÍ8i á  '
De eficacia comprobada por los señoreé médicos, para cómbátif las enferinedádes de 
in hrtrnvV fiéis tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
i sequedad,ógrán&á& POf Periféricas,: Tetidez de! aliento,
I síaon^tliías BONALD, premiadas én varias exposiciones científicas, tienen ei pfi- 
?U¿girdfque s i f f S i á a  lás prlíherás que se conociero» de síi ciare en España 
y en el extraxijeroi \
Acanthea yimir
Pollglicírofosfata BÓNALD. — Medica­
mento antiheurasténico y aníidiabético. To­
nifica y nutre ios ¿Isteftiás óseo muscular y 
nervioso, y Sleva áJa.8ángre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. i  
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
^ ra ^ q  ded vino de Acanthea,. 5 pesetas.
Elixir antIbaciiarBonaId
DE
(THOCOL G !f AM-V^AVADICO 
FOSFOGLÍGERICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipfeñís catarros faronco- 
neumónicos, larifigo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5  pesetas '
De venta en todas las farinatiás y en la de! autor, Núfieas d® A rce  (antes Gcrge- 
ra, 17), Madrid.
bJ




& si-iepiioMii Uniformes Militares. Trajes d« Niños m-3 "
< -  -  B  JI J  O -  - ABRIGOS PARA SEÑOjRAS
A fpítitifiisisWos ioiiis do Brasii
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS! DEL BRASIL
BDÉÉd ü i l u  fe  SeproB s ir a  Is IMa,
- J a  i l s  m ir la i t e  i  la t ó r i e i  t ó  bíí
DIRECCIÓN GENERAL PARA ESPAPíA 
■®aa?<5t®ill©, 4  j  41.- -M adlrid, '■
Seguro ordinario de vida;'con prima vitalicia y beneficios acuma 
!ados.=¿=Seguro ordinario de vidáj con primas temporales y benefi­
cios acumulados. ==Seguf ó de vldá dota! á Cobrar á los ip, 15 ó
años, con beneficios acümüladqB.—Seguro de vida y dota!,- en con­
junto (sobre, dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.- ’
j5ofariiáe:ifá8^1 Idsf sei!0stra|eñiii¡ííli?8‘ ■-
Con las pólizas sorteáb|és,’É8 puede á !á vez que constituir ü¡a 
capital y garántír el póryénír de la famillav recibir éri cádá seftléé' 
tre, en dinero, el importé tota! de.!a póliza, si esta resulta premia­
da en los'sorísos qúe se verifican: sensesíralnieaté el 15 de Abril y 
el 15 dé Octubre. . ;
Subdirector Genérál para Andalucía:—Bicmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PIHJN.=CánGvás dél Castillo; 22.síiMáiaga,. i
ÁMorizada la püblicáción de ésfe anunció por la Cétnisarfa de 
Seguros con fecha d de Octubre de 1909.
■i. llili ¡lie O.® i
Ciru|gnp,dentista i
ÁÍaaiqS:-^9} y ’ ' ; 
; Acaba: de recibir; un-nüevo 
anestésico para saaar Jas muelas 
sin dolor con un éx-toadmirábleí 
3e construyen dentaduras da 
primera chse, para ía perfecta 
masíicacióií y pronunciación, á 
precios cpnY<pdoíial8s. i 
. Se&rregianlííodas las denta-í 
dura? inservsbléé. hechas por 
o.tfos deníistasi :' ■
^  empasta y orifica por fí 
más moderno risíeiaa-. ■: s 
Todas las qp8í|icí;3ñss artísti­
cas y qu.irúrgicaí.á lisacios 'ñiuy. 
reducidos.;,
Se hace la extracción dé mueb­
las y raíces f in dolor, por trest 
pesetas. ?
llMaíaneryié Orienía] de Blan­
co, para qujtar.;él dolor-, de mue­
las en cinco'minutos, 2 pesetas
Este.fén’ügjnpáq es el único que encierra en • BU coraposidóa ,ios elemeiítós'dedos huesos y 
Jdé' l'k sangré: 'éS eámanrente contra la
''4 íí^8iiá éi £ínpóhrécjñíiéntq:,dÓ Sangré,' 
- lós; G'oioras pálidos. iFinjcíSshlaneol é lrregii- 
, laridad dé'-ia méütrúaéi.6m*Sé'soporta siem- 
' pre bieh,lp.cir lo .que sé.rcGeíuebn Lecñencia á 
fgS: doncetlas',' recién, casadas:y ñiños delicados.
v",. £á PÁñlSl §, yñ0  J¡ü\sh0 f , 
y %a íódaé . las Fangosas
áiteife.'ViWo
M O Lm A % A E m , 1
Eatgacreditáda céáa éféí^ua toda cíase de instalaciones y pepa 
donéádé luz .élSctoiCá, 'd^ tíníbrés y m'Ótórbs.
Cqejíta?demáá:con Un éxíénsó y extraordinario: surtido de apa 
ratos de aluBíoradoy caléfucción clSctrlcg.
Poseeverdsdéra^/írigmslldádésy précíosidadas en objetos dé 
cristálería dé Bohendá,, tales cohrcf tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos Y p r im a s  Y déñsáé artículos de fantasía en el ramo de 
elfctricidad. '-'
Ffoscgs i  cglgcsfláníparás desde le cantidád de íe/5 pesetas en 
adelaaie. '
Grandes existencias en toda cíese de lámparas, sobf esánendo ías 
especiales Tántayio, ’̂ plfram, Fulgura, Osram Philips, cen las 
: que se coneigue^nn 7 0 por 109 de eóohomíq en el consumo. • 
-También, y léndéseo de córicedér íodá ¿lase dé fácHfdaáés af 
publico, veruíca insíaiadoñes de íimbrés en álquiler mansufil. ■ .
■'.No. m js  ehferMpdades dei estómago 
Todas las fmncíón^ ^ i geativss degacarecen en algunos díag eon ;é]
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más ¿onocida en todo 
w mundo-Depósito en todas las farmacias.: COVLIN y PARIS
caja.
Pa’ saá domi iífo.  ̂
38-ALAMOS-3 9  - V
t-
: ;  . . B o a i ü s a ' ' -  ■
S/á yen-de. una bueña bombé de. 
prej ión, dando 5a:liíra8 .d 2 agrh' 
por minuto, ton íuhería y depó-; 
site. i -■ ■
. Plaga de U.icjbáy, 9.
. '^-:P0^ t a s  ( í^ /m e s
¿toitos.. Alemán,. F-áncé?, feíc.
■n gn^Sehool. oí Langusgés;'’
.Caíto Granada; 46'al ^
áirñácjs^s. bajos Y, .aitos: muyt 
®|Pf,ítos.p3 y prof ios' para da?.-; 
pSeaps é iKdti.síTi&s y una .co- 
fuerai ípdó;,6jto c-á; la.casa nú?;
Jr» iá/3 de. i.hicibayí 
tohíi^ua cervíXería-deEi León)* 
lara más tofqrmes-y .su ajustei
Ulierias, numero 44, piso se- guadq: ;  , ' h »  so ,, ..
m t
Utiíco eo Máíaga-rque puedá- 
garsntizar la complaia^nséñsto 
za del idioma frañcési ' - í-í • 
9—Calderería - 9. . :
L A , . |0 L p ( I Ó N  .
Calle d e \  tÍQehte, Í2 ,Madrid
NULIDADES DE. PRÉSTAMOS 
Gestión- dé toda clase, de 
asuntoéton los minisíerios y par­
ticulares, cobro de. créditos al 
EsíadOí y . pariicularés, asuntos 
judiciales, cumplimiento: dm ex- 
hortos, csrtíficadóa:. de -úllima 
voluutadcyide penates) fea* de 
vida, apoderamienío de: clases 
pasivas, asuntos í eclesiásticos, 
compra y  ventmde fincas rústi­
cas y urbanas, Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal; de todas clases,
AfiÓmCQS HONORARIOS
¡ U  EW » Sü£ ViSTE
■p.A Lá KdpAiíIOAO >:
■'^h;6i6o cósíI a ' ó p^
t.: J8 AÍ5S15IA,'.‘.vsÉí,;! ■ i-riak*: 
W iy-X V;*A- •
“£a
En es*a casa se sirven eoíni- 
das dasde  ̂lá.s ;9‘ dé da mañana 
hasta las. 10 dé ja-noche, á pre­
cios sümaiñénle.económieos.
Los dueños de es‘e Estebféci- 
miento no han omitido gastos 
haŝ ta eOñregüfr dotar ésta po­
blación de una casa de comidas 
á dónde puedan ir tíeedéjOs mía 
modestos operaridi hasta lo. más 
selecto de la Sociedad, teniendo 
comedores réservüdós y todo 
servido con eáméró, preñtitüd 
y écGhoffiíá, Se sfrveri comida* 
para fuera á precios cónveneio- 
nalesv Cubiertos désde G‘75 cén­
timos en adela-íte. ;
Molina Lário d F ..m id ^ á
S e .-v e ia d ©  ■.
papel para envolver á dos pr­
estas la arroba en ésta admi- 
.qistración.
;..: f ,W H i r i i f o . , -  - f i Í B j á x c i M A i i
ím d8 la.?ta1áá̂  m hígado r
; . - ^ © p l @ á í a .
tos ecñiYslcgl^atos.y .íódbá ¡bs fíébUes el
*r«.. - -ÍV-’is  
fWî8Í̂ISá®(í5:íaL-̂:ir.' ..e;
Ia  o s : Í..A
S I N C I  E F
llaSaéaran,!8 G«5r3?,!3
P583 Ú9
$ m m  i 
9m .. m m




Pa»a iafórmesjr más detalles
laga c |da 14 día^ó «¿áii iós m?ér
«sádJa TINTURA JAPON 
en priflcipales^roguertes, perfumerías e tc ."^^^^
P r e c io a  iO y e a i e s
Mil' jj(_;
Dos ediciones EL P O P Lunes 14 de Noviembre de HHO
3.
7.
a b o s a d o s
AM?na Francisco, Calderón de la Bare^ 3. 
Annasa Pedro A-, Moreno Carbonero 4. 
R^rtfire Prat luan, Moreno Monroy 3.
Bfialss Uítera Sebastián, ^ n  Franeiseo 15. 
Calafaí Jiménez Enrique, A ndr^ Pérw, IS 
Cano Flores Roberto, I^eaaio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqué* Quadiaro 3. 
DiM de Escobar Narelso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Franquelo 
Estrada Veiasco Angel, Doctor DávHa 41. 
Estrada Estradajosé ,̂ Casaijalma 1. .
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapeili Raggio M q u e ,  Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Méfida Diaz Miguel, Nosquera 7.
M o r a g a  P a la n c a  A n to n io , To'^llos 113.
N a v a r r o  N a v a ja s  Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Noeués Rueda Antonio, Moreno Mazón 18. 
Olalla O s o r io  Miguel, San Juan 
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2. _
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.^
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. ^
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabitla 3.
Rodríguez Muñoz Juan. Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. ^
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza ^  34,3.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel,. Marqués Latios 
^  ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávlla 23.?
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Jusn, Duque Victoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO
Jiménez Cuecca Ramón, Calderería 12. 
M a ta r r e d o n a  Antonio, FEiy®® 3.
r « S S k K S > l & O S V t E L É O I , * P O ,
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núm. 19, 2.“
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torríjos 8. 
r r a n c b c u  ^Qgj^,ciAS DE INFORMES
I a Información Comercial, Carmen ob.
AGENTES DE MINAS
Vean Peder ico F., Cister H- _
AGENCIAS DE NEQOCK^La Acíivída d, Capuchinos 16, pnnelpal.
AGENTES DE COMISIÓN, ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.  ̂ ~
Clemente yC ano, Carros 8. ^
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
GaUardo Enrique, Plaza de los.Moros lo. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.% S. en C., San j«an de Dios 13. 
Huerta José de la, de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén dei Pino Ricardo, Corttoa del Muelle 63.
F a g é s  J o s é  S á n c h e z  Pastor 12.
R?co°ÍobfésVeíro%ventdaB. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda plñofce
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida C f ^  
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, Juan de Dios 14 
Viiaolana y Manin, Plaza de Mitjanm 
Vives Hermanos. Avenida Enrique Chooke.
a g u a  DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.La Law a PE maderas
Corpa Francisco, Molina Larios . . -
Sobrinos de J H e r r e r a  Fa^rdo. Castelar 5.
Hilos de P. Valís, Doctor DávUa 45.
* ALMACEN DE P A P ^
Pí-oelera Española, Strachati 20*
^  a l m a c e n is t a s  d e  c e r e a l e s  
Anava luán. Cuarteles 38.
FauL Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, CisneroE47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
® ^ " S 4 “S ’d e ' Í o° ;S í ,i* l e 8  
s ! í T c ¿ t ó f ’sT !"B °‘ N u rW 8 M ^ . ■ .
Hijos de Ffaociiico Po®.*. Sto. ^  ®'
SoWinos de J. Herrera
Francisco Torres, Fernán González.
E d u a rd o  F e r n á n d e z ,  M a r q u ^  de 1^8nicga51. 
K v o  y M o r il la .  M u ro  de Puerta Nueva. 
a l m a c e n is t a s  DE DROGAS
[líos de Francisco uarda Aguilar, Santos 3.
Pelaez Bermúdez, Tprriios. 
eandre Maríinez, Straehati 7 y 9. 
e i á e Lu í »  TorrijoS.
A L M A ^  DE HERRO 
iieza Aníoftip S. en C., Arrióla
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
ilcz Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
í"í í í-ífméíiez losé» Andrés 
oozáiez Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
arisRamón, Cañudo d®. San Bernardo 17. 
ánche Rtisíla Eauardo, Alameda 48. 
ai’LiO Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía  
Hez Pomares José, Carmen 
lancera Juan, Hoyo de Espartero 1. 
oríales Juan, Calderón de la Barca 5.
a r q u it e c t o s  ^  ■
iuerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
torens Diaz Manuel, Duque_de la Victoria 13,
i v e r a  V e ra  M a n u e l,  B o ls a  15. ■
a s o c ia c ió n  d e  q u in t a s  
liancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVIL^ . ^  
lerino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES, , 
ármona Juan <l®.Bios> T o rr ijo sz ^  
iontero Castro Antonio, TorrlJos 46, 
b ic ic l e t a s  , 
da Franeiseo, Alameda 24.
b o r d a d o s
lados en blanco, Karaui«;»a, r 
lados con máquina J J J ¿ f r
tilo Tiesto Socorro,, Carr®r* Capuchinos i, 
boti^ ías
zález Alfonso, Pasillo de Sánto Domingo 28 
zález Pedro, Cuarteles 30.
' C A F ^  ■ . - •
del Caracol, Calle Málaga (Palo).  ̂
imperial, Marqués de Lf 2.
de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
:ipe, Plaza de la Constítuclón 42. 
ero Alfonso, Juan de Padilla 13. 
án Manuel, Alameda 6. 
do, Duque de la Victoria 1.
¡o la . Marqués de Larios 6.—
CALDERERO M fiC A N I^ 
n Trujillo Francisco, Don Cristián 
osaGarcia Rafael, Doctor Dávila 39, 
CALLISTA ^
¡íel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
z Anaya Francisífo, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
■o y Toledano, Salvaeo 14 y 16. 
y  Valle, Compañía 17.
^ CARBONES „  -  - -
Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
a José, Calderón de !a Barca 1.
5 Raíael, Alamedas?, 
jrdójuán Manuel, Santa Lucia. 
CARNBCSRÍAS
a Salvador, Santos 13 y 15. 
i M e d i^ ^ b ^ a  de, Ouilíén Castro 2.
1 Manuel, lOTrljos TQ.
Rafael, Alamos 5.
[im énez. Antonio, Sm , Juan 3« 
líguel, Roti Juan Gómez 1 Ararida Antpnioí Carvajal 16.
Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de ta ra  6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marto«. Granada 61.
rtina del Muelle 33.
no Antequera 2,
Zalabardo y F. Montes G  
CERE u l
Fouce Méndez Pedro, C) ra'... .......
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Luda 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la (Jonstitudón 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Diaz A. (Jranada 86.
COLEGIOS
Acsdmnia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San M guel, Lagunllias 30.
Centro Politécnico, Doctor DávUa 29.
Colegio del Corázon de |esús,C. del Muelle 101 
Hlgh Sebool of Lsnguages, Granada 46 y 50. 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. , 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José,.Nobleja2.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest 't. Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
líem  de San Patricio. Oarcerán 40.
Idem de San Pedro, Phsillo Santa Isabel 41. 
Idesi de San Leaitdro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa Mafia Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, TorrlJos 109.
Escuela Protestante, TorrlJos 2'5 
COLORÉALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, TorriJos 
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Franclico, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, TorriJos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabitla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, TorrlJos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, TorriJos 2,
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Sgavedra Pedro, Mosquera 2,
COiyiisipNES
Bernabé Peña José, Álíí^t*rq3, bájo. 
Caballero JoséMaría, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Guartelejo 2 .2.* 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
OÓMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muellp de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
Plaza de la Cónstitución 42,pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco AatontójÁgera de la Marina 21. 
Chiparro Jua , Paseo Redieg 7.
Garda Manin María, Granada 35.
Mand'la Ruiz Antonio, Carvajal 13. ^
Cristóbal Marque^ Mqrino, Granada 132. 
Márquez jMerino José, Santa Lucía, 30.
Montoro MartínesrAntonio, Santa María J7. 
Pérez Prieto Viudá de José, Nueva 52,
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS
Gómez Zóf^íla José, TorriJos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Vliida de V,) C. del Mtmlle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida 4e Enrtgye Crooke 21 
Facquer8on(Carlos),Ávénida Enrique Croose69 
Gómez Cfaaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía j^éderico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2,
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
MáC'Andreus y Compañía, Idem 12.
(Jscar Brian, Acera le la Marina 13.
Riéo Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenidg de inriqqe Cfqoke. 




Herrero Rafael, Álfóaso XIR 4.
eONSTRüCeiÓN DE eARRUAGpS 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5,
. CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
CliUe, A- delnrgPS M m o ,  Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda #?5pló» ÍL   ̂ „
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagél Dlsdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, TorrlJos 31.
HondU'as. Isidro Roii, Antonio Luis Carrión 10 
Ralla, Josd Ciríps Hruna, Pl^zade Riego 2. 
Paraguay, Pdarp Valia, Ajámed#
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]. Krauel, Esqullache 12. 
Turauia,Jfrónimo Querrero,Saniuan de Dios 19 
^  ’̂ fiORREaORBS D| gOlJÍERClO 
Fazlo Francisco, Martinéz de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, TorriJos 64.
Marzo Leinbardo Francisco, Strachan 2.
RÓa Pérpa IsWró, Comedias 10.
GUSB8
Blas Caracpel Medina, Mórch?
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis deI,iTorriJPS 12,
OORBEDOR MARÍTIMO Y FLETAM ÍNT08
Oscar Brian, Acera de la Marina )3«
C üR T iooa
Castro Martín Francisco, P. Modsalve a.
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Loraefia Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, .Sania Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2 *.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CostituciÓn 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», TorriJos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE UTÓQRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cistieros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1..
Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Pániéga 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
PeláezJosé, TorrlJos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, TorriJos 112.
ELECTRiaSTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia lO.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
A; ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Roddguez Diego, Molina Lario 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D.- Cristiár 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr, Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Airaansa.
Oarret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4.
Íiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. írauel Carlos J., Esqullache 12.López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 39.
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6.
Nagel Dlsdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h’jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE íRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES,
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, TorrlJos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, MendJvii 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 35.
• FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caflarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir CousLto Av, Trinidad 66.
Mprel Rívéfo Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Fr ancisco deI,M. de la Paniega 22. 
Soto Pái^z José, Mirtnoles 17.
VentosáRarhón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antoiin, Nueva 41.
Qoux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Áhtouio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Cóthpañia 47.
Mirassoii Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temhoiiry Pedro, Marqués d§ LarJoi 6.
FÔ BA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.: 
FOTÓGRAFOS 
Caicerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo Garda 12.
Mychart Francisco, Plaza de la Cpnstitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedías Í6.
FRUTAS y  LEQÜÍVIBRE.S
Fernández Nofberto, mefeádo Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Paura Diego, Idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
FüNílAS PAIÍA ÉÓTELLA8 
Garda José, Ollérias 17. '
FUNfRARIAS 
Angya Enrique, Mosquera 3,
Bacó Arfufo, Comedlas |2.
Cabrera Julio, Nosquera Í0.
Mirajda Cqgnca y c.% Plaza de San Julián 8?. 
San Cayetano, Mosquera 11,
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto Í4.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires I;
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alamed  ̂2i, pcrtal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Ge» Francisco, Cánovas del
IjiÉkRóis'usii^O’S 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
^ , IMPRENTA?
Superviene José, Alaméda Principal 42.
Guia de Málaga y su provincia, A. Principal 42 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26. 
werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
^  JOPRiA?
García Eeruández’Aiifónip, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2. '
Pareja Juan, Nueva 40.
S|m | pedericp, Granada 9 gl Í5.
, LABÓRAf̂ RÍOS
utZiRjpqriqiie, Molina Latió 6.
Río Gijióffero Francisco, M, Paniega 82.
LIBRERIAS
DuasteJosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8,
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana l í l .
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Qrutid 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jos é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian docuipentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olive', Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazofla Gómez Francisco, M. de la Paniega 4L 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana i 13 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpelHtiere José, Molina Larló 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3< 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17, 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Gruod, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, TorriJos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, TorriJos 38.
Viúaf Urbano Antonio, Strachan 2.
Vlsiéik Clarencé, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
m o d e l is t a  m e c á n ic o  y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cilstián 39. 
m o d is t a
María Florido Ana, Marqués de Larios 6, (Mo­
dista de sombreros). ,
Sierra Fernández María de la, San Franeiseo 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi < Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Priní Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
o r t o p e d ia
Qiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
p a n a d e r ía
Ruedajosé, Tonljos 37.
E FUMAR
Delgado José, TorriJos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
p e in a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Malre Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antoniq, Al®th®óa 16.
Maño? Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
P.Í ra Bartolomé, CaUcJones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Qranáda 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Q^vez Enrique, Qómez Salazar 23.
Serrino Serrano Ensebio, TorriJos 74.
_  PETROLEO
Benitez Antonio, Herrei la del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS
Capplínpjáuregul Joaquín, Peñas 36.
Qííeffefó Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antoqjo, Frailea 19.
PIROTÉCNIÓO .
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15, 
PLATA MENESB
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires §. - 
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevllla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria t,
Durán Rafael San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
PoncedeLeón José, ^an Prand^qo 14,
Mora Martín gnrique. Alamos b'.
Qqerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 7Q. 
iíodríguez José, Mariblanca H.
Segal^fva Mannel. Tejón y wdriguez 35.
'Fitoelá Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez losé, f'ortina del Muelle lOI,
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Pisza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS ‘
Aigüera Francisco, Alameda 
Beqlte? Mnnn®li Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
VeaiFFederico F., CasapalmaS.
Vega del Castillo Martín, JuanJ. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Laguniltgs 2^.
P80BESORAS EN PARTO
Qeifia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Máldciiado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vilklba Luis, TorriJos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Dpetór Úáyilá.
Domínguez Pédfo^ Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos ^
Pabón Anjonip, ©ñerias 23.
Pacheco Franeiseo, Granada 88.
Pastor Antonio, Márinoles 38.
PásiQl* M9ti9Qt|Pl«aa de la Constitución
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera Joíé, Pasage Monsalve 2.
Raudo y Compañía Manuel, TorrlJos 46. 
REPRESíNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquin. Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno'de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomeeo, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. .
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
-Cantano’ Pérez José, Nicasio Cal e Ji. . .
El Aguija, Granada 63. ~ Ropas hechas. 
Hermanos de Pabló, Nueva 16 ál 2Ó.
Moreno Juan de ia Cruz,Pasagé de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchéz-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plazq Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, GInetes 16.
Muñoz Pozo Francisco,. Santa María 17,
Mata Germán, San, Juan de Diqs 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 
Alliance, Alaméda de Haes 6 .' ^
El, Oía Strachan, 1.
Genera< accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Qiobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Hae*3.
SOMBRERERIAS 
CarfascD Pérez, B. Nueva 34.
Maesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PózOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Pániega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
^  TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad; 
Ramírez Rafael, Calderería 3 y 5.
•  TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Tor' IJos 3 v 5.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Libbrio Garcia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
LIñán Manue , Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Aatonlo, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dlFCastillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA OE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan; Uncibay 9.
TÁLLERES D E PINTURA 
Bustinduy P,, Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Múrillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO
OrdóñezJosé, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félíz, Sagasta 2.
Un g ü e n t o  d e  f . Gr e g o r io  
Fernández Aguado José, Marín García 14.
_  z a p a t e r ía s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Ftanciícp, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava joaqüin, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Vlctcriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49,
VACUNA DE t e r n e r a
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Ródriguez 3Í.
' v e l a m e n  p a r a  BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2,
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Fraíleos. t
* ' ■ h
, ^alozaina ,
Sepulveda Sepulveda Salvador, teildoSi"
A, ,.4 antequera
A calzado de lujo.
. AvIIés GIraldez Manuel, coloniales.
Barrio Zarobrana Antonio, Duranés 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Esténa 66. zaóate/*-^ 
López Molina Jo,6 M aria;“ S l O M .T ^ ‘"  ■“
f L a c e n a  13..ibbtinewi Navas Diego, toclneria y semillas.




Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
„  ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, mse.^tfo herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,cómisionesy representacio'iég 
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbe; ía.
CASARES 
Gil Ruiz Aniottio, Abacería.
CUEVAS BAJAS ^
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Alraengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, Salazón de pescados. 
González Martín Francisco, cárijlnterlá.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios 
Lozano lidefonso, fábrica de aguaijd'
Moreiiq Guerrero Diego, comlsJ^ mentes. 
■I^Fvaez Manuel, seguros de ' '”®®* 
í|oval Chacón José, id .
Rodríguez Cano Juan, I* ■
Ruiz MaRuel, constí'' ■'adhería.
Sánchez José, e»*' acciones y carpintería,
'gtie* Antonio, maestro dq obras.
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos, 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos 
fabricante de aguardientes y de embutido». * 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Añtgio, msestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
^  VÉLEZ-MÁLAQA 
Aceña Juan, cólóniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado,
Cuéva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
LópezJosé,platería, Alhóndiga 29. ^
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Qómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 28.
Mercada
Aceites de oliva
A la entrada, 15 á 15‘25 ptas. los 11 li2 k.
Alcohol . ,, ,
Con derechos pagados, 240 ptas, hectóHtro,
Almidón ■
Ho ffmán «Gato», 9 á 9'25 ptas. arroba. 
«León.,9‘25á9'501d.
|rn ian te «Gato», bául de den  cajitas, 16 Id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 Id
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de6‘50 á 7*50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. loa IGG k 
Moreno corriente, 36 á 37 id.
Blanco de primera, 40 á 41 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 66 á 67 id. ,
Azúcar de caña
Caña de primfra, I3‘25 á 13*50 pías, arroba.Caña de segunda, de 13‘12 a 13‘25.
Cortadillo de primera, 16*40 á 16*75.
Cortadillo de segunda, 16 á 16*25 id 
Pilones de L* de 16.25 á 16 50 id.
Plaquetas de Id. 16,75 á 17 Id,
Casqueado de id. de I6‘76 á 17 id.
Florete 13,70 á 14 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16‘60 Id,
,  ̂ Bacalao
U bra lo r chico, de 4l{á 42ptas. los 46 kilos.
Idem mediano, de 42 á 43 ídem los 46 Ídem. 
Teraaneva, de 63 á 54 idetn ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesétas quintal.
Fernando Póo, 105 á 110 id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superlcí, de 190 á 200 ptas. quintal 
LaracoH‘,0 superior, de 175 á 180.
Cáracoliilo segunda, de 150 ál55.
Puerto Rico superior, de 165 á 170.
Hacienda, de 170 á 175.
Clase» corrientes, de 145 á 150.
Tostado primera superior, 1*80 á 2 libra.
Tostado segunda, de 1*65 á 1‘80.
Carbones
Mineral Cardif, 45ptas. los l.COO.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, de 44 á 45 los 160 kilos. 
Judias largas motrileñas, de 42 ó 43 id.
Judias cortas asturianas, 38 á|39. 
judias extranjeras cortas, no bay.
Trigos blanquillos, 100 kilos. 26,50 á 27 id. 
Trigo recio, 100 id. de 28,50 á 29 Id.
Cebada delpais, de 19 á 19 25 los ICO kilos. 
Alpiste del país, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de TU a 1 lío s  57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los lOO kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kiloS.I 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de l á 1*05 él kilo.
Altramuces, de 14 á 14‘50 los 100 ki» a»
Garbanzos menudos, 19 á 20 Io» 57 ku«, 
Garbanzos medianos, de 25 a 26í 
Garbanzos gordo», de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á  40.
Qjrbanzes finos, según
Jamones del pais 
¡demandorranOS.;C:4^^^^^^
w- M-
T ^ n o ffe sc o  1*60 á 1*70.
Precios f^Qu con derechos pagado».  ̂  ̂^
_ Especias
^ m ie n ta  néi^a, de 155 á 160 ptas. qüfntal.
, Clavillo» de Zam^íbar, de 170 a 172 Jd
Madre eflavo en grano, de.lS5 á 157 id.
Qenjibféafricano, de 170 á 175id. < ‘
Azafránl de primera, de 40 á 45 la libra. "  ’
AzaíránWesegünda, d e 22 a24^  ̂ ■
Canela feylán, de 2*2^á 2*50 loa 460 c ram ^ . Recorteh de id. 1 ‘75. Bramw. ^
Puramt Ilda, de2‘75 á3 , ;
dé tres kiloá, de 2*15 2*250*3
Setas kilo, con derepho pegadp. , ^
de 18 á2ape»etas ló l II y
gm iento moíí^o flor, de 12 á 13 id.  ̂ ?
Pimiento molido corriente, de 10 á 1 Md.
AoJorjp^;, 8,50 á9 io s 11 id.
_ , Harinas
R®.cias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos, 
candeal, s de 39 á 40 id. Id.
Sai vatios, afrechos y ahechaduras á precios eo«
Catalana:
Blanca primera fuerzíi,>44 á 45 ptar, loo kiló¿
Es ‘
Blanca primera, 40 á 4U 6
kem  segunda, 3‘y ¿  40 id * ' 'DeCastiUa: • ' ««uia,
Q^|J®rP*limerasuperior, 40á 4I id.
p,. -'j®.
wcia trigo duro, 35 á 35 li2 id . 7
Higos
Verdejos padrón, 4'50á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3‘52.
Panetejos 2*75 á 3. j
Jabón de tránsito
Sevillano veidé, iñárca «Tena'., cala dé 46 
30 á 31 pesetas. * *
«Morón», id 30 á 31. -
Pescados preparados para exportar; j i  
Boquerones fritos en latas «de 2 k.. 5i)6mÉf4ÍÉf 
Idem de 1 ídem, 2^50 ideip idem. ' '* '* * ^ ”
'X
